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I I I HUM NMAI.I.rOX.
MKI.IHIt'llNN. Hnl IT- - (Iron!
mm, I.
.1. f nallvra from Dutch Nin(iulniii in irtiaalnii Hi pnrdar !thi- mniKinird tatrttory that ni, w lnlnia.
of amr.llio in tha ca uar ofIhe migration.
Ml 1
N't'M HKIt 17
DEMOCRATS AS
PARTY WON'T
FIEHTTBFATIES
Senate Caucus Take no
Action on Peace
Pact
WAHHINtlTON. Hept !7 In-
rrtlc senators :i conference odv
decided thul the peace t rest lea with
Austria snd lluugsry were
not matter for party action ntl -
democrats. It wan said would
! left i follow (In it own Judgment
In vutlng on ratification.
The democrat a were esld to be
"widely divided' with a larger number
ota iimn opp""tna I WW nii"ii IThe con fere nrt nt not conclude Its.
resalona today and u: iced to meet
again Thursday. when the ngagtggn
of rmcrvatlon prnlaihly Will be con-
sidered
I I'or Treaty.
Heiiatiu I nderwood of Alt tut inn
minority leader, mid Heiiutnr Hitch-roc-
of Nebraska, rauklnic deinocral
on tin- t ..I i mi. i elation com in lit- g,
War tn h'd tin- dl
i today (fir ratification, with
Senator Olae of Virginia and Hurt
of .Mississippi tin leaders of tin
oppom-nt-
Thi dlsculnn. itorp said, did
not in nlve the pi ohahl- - attitude on
ratification of foi hit I'i i ldeul Wil-
son. Henatm II in hi w k t m.k tu
report In tire n 1st nm that Mr Wilann
had 'kin-W- himaelf to m- or two
other democratic m nator as against
latifnatloii. aald ha knew nothing
ulioul II.
Horali miii i gj in i ok
Coincident with the demoeiatle eon
ferem Heuatm Horn h of Idaho.
I r i tihllcaii opMinnt of t If (ration
Inli 'Mlucrd a fMolUthni ii he
M ii i dinrtnirnt tn advlio the
thr I'niifd HlatiN haM any
"rrprf Mrntat l c of aitnl" MrvfeNI M
any nip. t with aMfi rtt of
thi- reparation:
Stockyards and
Packers Administra
tion Begins Its Work
WAHiilNCiTON. pt It. Tha or- -
l.aniaatlon 'icalt-i- within the ilcpaii-intn- t
of aarlcult tiri- to adinitilMtnr tic
law rraulatlna lliw packing in iutr
haa Ivm wW4.ayi lM(Kftatr.l aa I hi
I MM kara and fftork vard HdnilnlMtin-llaaj- ,
it wita nniiouiu-fM- today
The adniliiiairalion nuw la PiifrueV
In cwltacllnS Information nei ded hi
twrt It mn (he atoehyard
i omtMitlaa thai win coma under Ihfjiirladh lion uf the depart ment and
ni the ham lino in omph tlnu th
liHtw of conuiilaalifii in n and other
who art Mihjpaj) to ih laam pro
'Nriana. lha daaArtaaant atihl.
AliilniiiK 1'iiifftlt nf ItHMM will he
nuutt from tiiot to tune
Thomas W. Page.
Head of Tariff
Commission, Quits
WAKIIINnVON h .t ; T THtHMaa
v I'uae of VhainLK. apuolnlail ihalr
man of the tariff commlnnton b)
rralanl Wilaon. lmn .aln"d from
tin din ii loHiiahlp hut u ill remain u
Hiambai In- laije m ha dem.i
i rat. la umlrratood to har writ l en
.Mi ilnrdloit. thai he felt lha uraarnl
ItnlnlairatioN xhonld Indwkli
aln M to a clmlriiuin
ItH
Army Plans for
Reserve Organization
UiAHHINUTOK, Hepi Oenaral
waff plana tu arr nut orgmnlMtlon
.f ii- tirniy nrovldad for
nmh klafttitf HatMli - wan nw4r
inihlie toihtv i Acting Sac rata nWalnrlghl and ghfff ihal provfcalon
ha heen mado for h rapt) f '
dl InNtiia Hggifgattm aboul foui and
a ipi.irti mil'lon mi n In which will
he Ittcludrd all of the old Hue i tin
national im divlalona the aumbota
and inafgnla of who h a III thug ba
praja ai
Home ' "" regtl'at' arm) officer- - and
., ii ii m he of enllateii men nli e.id
nun Uct'ii naHigned to duty in conuee
Hoii with the pioject which will he
i out t) the rorgg area rum
mantlet, illnl 1ro' Id leftnlt. plaee
In a mil nltnl derenae w llam for til!
,,.,pi otflcera and trained cnliated
peraonnnl, vhothar eierna of tin
u or iraffntttaa of ptati mi nmninu
C.llllp"
Th Krinlaatmn of Ihr leafrva fol- -
Iiiwn Ho Unca of th. prcaanl rnguhn
.1 in rii area" dh laion dagtfM
lion- - lMng etl tn the following
inannor '
"Thtrd grim. aanih (Onta
i, , Rtih Nm'th lighola Minna
u nd Iowa: $Hh. South Dakota, i
ii I' t ami Kanaur. l".'!! Arkanan.
and Mtaaottrti
Klghth coi pa IMgn nionioi path
T aa; 'th kiH noma IttrS. Ari
otm N' Mexico and I'oloradv
S III (Olpr. (Hull 11 .1 Hi '
t alitor in i Mth. W.ihtnton and
Oivgon; lolth Nevada I'tah Idaho
Mom., i. ai d Wyom'na
father
houra antltiM , t m
ii ni,, i lampanni"-"- ' !.
I, m 1.IUIH Til Ihillv num. trill-
.
a Maan dally lempara- -
ti ii..iit.m n in
niiiiH'ii' "
nn- M
,,r iml nill' par linui-
alllllK
I., i.'
,1 i II, ,1, v.H in
i,f Hi. lu la
ralo. il v
i Pra--
tiMi
Man Wf tht'r.
a Maura and Aflaona Pali
.,,,,,1,1 ami Wadnaaday. not muck
I, nin- in lampormtura.
mt
A'atKJlATlD PERM
. I. A HFHVIC1
A
TO
a faa uMcim o aiaWAHIMNtlliiN. ftfpt WihmI
tow Whaoti fell n m. j. man two year
ago tiMjuy Hlner then he haa panne. I
under the ahadow of death and out
of thr white houae.
Thouaanda of Arnerlnnn n- alle--
the annivei anry of tin- ginning d
the former prealdent'a lllnaaa and
w it i ii what he waa doing.
t aldea following tha waya of n
retired man with a, lively Ititeraat tn
me ajgfftft attar- - Mr VYIIaon llvta
hy th" rlghl hour day He alma in
have eyrhl, hiilliv for it rep. elghl
hour for work and eight hotira fot
t etakatlon, and keepa to the ached u
pratt) lalily
Mrn a m la aholit hla rlatng
tlmr. He ahavea and I mi t he nod
then t a a en aoim- cm leal hcnle tsi'ii-iai'-
prcacrlhid na laneflcial In
tha use of nei vea and moarlra hn
nnlrttl during hia hn-a- down H
haa loinkfawi in Mra Wllaoii'a Iniu
neaa and alow eoovaieacent if haa not
hlw Mftpetlte. The murtilng
papera never are neglected, and ti
Wllat.n reada ti thoroughly.
.' IIimu MallTh-- n cornea the morning' work
The mall artier, all daya a week fat'
llvcra quite n pa ket of lell. in (Mil
frlenda write Informal friendly notes
or dlst aygffga on ptrfiilra. Ht hoola and
colleges ak donation", llultvldtntlafor personal financial naalaiance
fHhers on the short
aa lln-- we Iheill, of Ihe republican
party. Autograph huntera are num- -
fa UJi Varloun m.-- who think thelr
allineni h the asm- aa Mr Wllaon'a
want to know the nairn-- of hisphyairians.
Mia V. iaBMi invarlahly Rossj over
the morning' ma I with her huaiaul
MM! l' ii' arc tumvd over to a
aecrctsi-- for reply, most of them the
lot in ei pi anient anawet n, dlt t alloc
o a atenographer
Th murnlng'a work - done In the
library Th- nld dak ggsl chair iind
ible Mr Wilson uaed In hla atud
it PHncaton are than, along witli
t houaaiida of olumea ai one m-
low hatiK" a bag of golf atlcka, a
minder of a better day.
' Nap In fterm hoi
Th. foitnci ireaidenl tiol h In- -
M'parabltt companion have their
uticheon arrved In the dinimc ronm.
Tht-- rotnt a nap of an hour ami
then, unlean the weather la moat tn- -
t lenient. ntolor drive. Mr. Wllaon
vvhlh- he. lime att:ltht.l In
a certain aiiloinotiilc It went luck.
as La the ciiatom each year, to
nianufui turer ft om whom Mr Wil-
son hought it as a "us-- car." He
hail n pa mted blat k. srUh orange
mo, in;- - Piim-eto- color ond tn
'lil enr he gttfa driving into tha
counlrv e rather enjoya driving
over Cos aains si ikurul itt uhom tha
aame tlnu Man folka look Ior him;
one tualm old lady held up
the cur and pi t ai nted a aw eater
which ah- had knitted; g HMM ahgave him knitted laprolie.
the t at afima ut ii funn and
taki a on freMli egel ahlen. egga uml
fowl. The party la a' waya liome
dark.
I "Inner is Informal somstlmas
there gre xueata. nrrgys old rftanSa
or aaaot latea Mr Wllaon no longer
dreeassj for the oocajglaaj aa he dhi
while prealdei.i No tmal ever pro- -
da until gi ICO hi hji III Mi. Wil-o- n
haa a waya autd It himself ami "tlM
duet.
Krienda i emeinler lillll ev er at
niealn freuentiv a I'olom U nvt t
flaht inan aenda him a ran paclgaag
from ha catch UfSOg nnothei friend
ggail htm dm ka out tf gggggM and
till. I tin- Kami wtiiden a pO Batty
i - t.lnt.
Afttt din nt r he ggasa in f rend
mg ot smtaasntatitl Ofsw a week he
haa ;i motion picture ahow of hla
own. he goca to a
.VdevJHs ahow It run' patopan
that Homehody full lo dlgooyar lbs
VtgftOfg gnd a ileinonali utit.n if hand
lapping rttaua
Kw ninga nt h"tne m e spent In tin
family cjrcla. The former prealdrnt
ind Mra Wllaon rsad a i k loajathar
..- perhapa Mra Wilaon rei,da aloud
Some llniea ;i l a detei tlvt atoi
He litkea to la-- early not I" kleep
however hut to relan. o ratM and
wilt. I.Ike Mark l w it m- tio.j.
much i saSIng and a i umg in - i
nutuiJ in, hi till hw a and vvtlh n
IHUa vv'itiug; board acroaa hia kmHj taring
h- - reada and iiiaM h in
hand
Noho.lv kmiwa what Iboy nn ahtnit
II them ullv away I ne;
TO
UP IS
K 1ST s NOAM h
i in rscogsint nSfillop
hcin t tiiral conim tlce
count) tin- county
1
M St pt 2T
.f the rcptih-O- t
Hull MlffUt I
ummlsalonsi i
hatr iiii.iinlrd Amador I llliarrl Ul
fill lllr lllirilifil ItttN nl MlBOin Hr
,1,11,1111., It... h" I,.
lakr up iin tiiti.-- af i mird Maia
ma i shut of the dllr l of Niw Mev
KM
Mt Uomcrop likisi if-i- .
if ncxl KHtiinh Mr lloimio waa
appointed to the orfh e of marshal by
rriid-ii- i Mm th ni; goal Jttfl
Court
Klan From
t'Hh'AfiO Hi pi II Judae lavhl,
yaolgrgni aumhtrg nl 'he Ku
Kluv Klan from nit lea aerviug in his
coin t A negro woman was so. ns
tin ell) foi datnuaes as a reawu
tin death ol her husiuiiul in Hie i
race rials
"In uitv of pan nton belong le me
htu Khag Klun ' i"i I gffant " Sfcown
thai no member ol that mganl
is Miiallfled to sere, .is I
this court, ggM 'he judge
ttenina
ALBUQUERQUE. NEW TUESDAY, SEPTEMBER 27, 1921
HOW W00DR0W WILSON LIVES;
EACH DAY IS REGULAR ROUTINE;
BEATING WAY BACK HEALTH
ROMERO TIKE
DUTIES U.S.
Prohibits
Members
MEXICO.
A Late Photograph
of Woodrow Wilson
arc not notes foi p Imos w mun o.any
. ipt" : 1'iitrs Mr Wllsin i hangss
his mind h wi? wrlii-- no reply to
Itohcrt lnslng or any "tif who hss
rrlttetocd hla nollrleg A writer, who
haa gag ti given gecaaa to Mr Wllaoii'a
papers, nf which (here are almoat s
ton. is willing a book, hut It wl be
hla own. not Mr Wllaon'a.
H'tweVer. the e. nlng may Ii apenl.
ht'Wever tired he may he there la ooe
thing tin- - loriner president never
ta (I la the rending of few
verses of the bihle. whit h always
rafMg on :be reading tgbls al h a ind-al- .
i. Ka Pi uugglur,
Mr. Wilson will he :. yesia old
neal DHimtirr md haa paaa--
through sn onleiil which U w men
SOrvlVl HI" noiimil weight in health
while he Was pteatdent waa 1
pound He show little depart lire
from that ftguic nit eya ihi l
aa good a,ihtmgh hi haa dasarad
hla favorite ntaw g la as a for apee-t- a
lea. Ilia hair haa turnetl fsaaaj
white Hla appetite la too rokajgj lo
ph aft- hia phyalf l.itia. I "t March
w h.-- he leff t In hits gOUJBJ w fj
I'riaidl Til liT- -' Maiding, an altentliint
hntl to plate Ills feel on each gflfva.
t.m Mtt ti fron. tip iMirth o The olhet
iluv he sent hi alteniliint away anil
limbed alone, not without gNM al
tort into hi- - automobile. Jut to set
If ..III. I .In if
Notveti and mtiaclea of his lefl aidt
hu if veil more ream mac to
III
tn. nt ihHii vvaa hoped lor He ftlll
v .IW Mith A eatie moi ot the time
t.nt iiiiiuninlv hmij- - tin took over
hla mo anil "guen It atone W thout
my third Mg "
Mr Wllaon la far from a w.dl man.
he win fs fiom ;i we man when
he ante rati lbs white novas over eight
v.nra ago lint dui ma Ihe last two
vears thei-- have been limca wloil hla
votaa waa inaiidlhlc and w tn n he
..uld not support tnmaclf nhme Ilia
ondttion tudiiv ahow mora improve-
ment than hla fumllv and friends
dared hope tor.
Th..i- - re n V :iiKh'a t Mi Wi.- -
aogj'l preai-n- da pMV. hotoay Living
in Washington and saa or gcossgj tti
partv friends he might gin coii-u'l- a
Hon on pai tv poll. lea. hut In doc
n.-- Whatever a visitor ma- gay M
tltlciani of Ho- republican nd' tinla- -
traiion Mi Wilson never repUaa He
nev.-- permit- - an) om in ho presence
to api-u- whitt In r"Bjardi i
rssaax tfull) of th preahtant
itum
i.f
tilled mate .
Jdr W'Non br ought with him to
the while hnuet thi amall astinva oi
i imime which he pr.Mcrvcd ui-
ing hla lornis hia royalties from i ka
prcvimialy written mounted Into
ni lo r itandstime wmta The) hava
aNrwn a slump since lofl the
u hlfe houat
while hi wai pit m rn am
stance helpul him monev The
,.r nutl the t'fi Of l
tlona and entarlalnmofjiUi were
quite It haa been tlmatad
that hia a -
iumi richer hocauoe he u nol t ailed
on to wine and dine numorotjg tiiunt-
il ..ttn i.i persona
I.I i Nl foi turn- ow lie
lives pimply. 'lb an aatblbthmai
of only thrift servant gtSfl "used
0. 1 H TO MAKE
ITS LAST WILL
AND TESTAMENT
INIHANAI'iil.lM Hept.
lara of the Grand mi
puhlh reulminu that If
n grow lug ol
fnii-iift- annual
nnnt being held here
iintita -- huM niailc
puatttnn f propart)
id.innntK tltir- -
ins tin-
now
be (or
the
rank H intf ol iv
Miid in have .ni'
a of th- biiain
..Ulv KaJa
ilia
(fin
IT Melll-- f
the
that
encg tup-,-
itaaaj
ftnnl tAs-
if Ihe order
tlhlo
u
itlutmn whi'h wnull
terma theprovider foi what hi last
will .md testament of the f l A H "
pro vleton wouM be made tor dla- -
i.osiiton of H "' "f Ihe Urand
Aimv when the hft meagbara prn
a0", ....
.A.
Serving on Juries
aesaion waa hold until tonnj
bgrrad
I'ummamiM m i:niei v m .1 c.
of Indianapolis, to deliv . Sm
dSi
Mil ltl Kil l li
lha
he
mi-
St!
one
nol
..,,
waa
egg
AHIIIM'.TtiN H. pl im
SHOW GIRL
TESTIFIES OP
'FATTTSPAHTY
Say Mia Rappe Went
Into Room 1219
Voluntarily
HAN KltAswCIH'O, Sept. If. Mlaa
Bej 1'rpvtaH. one of I hi show girls
partn lusting In llosroc t ' Arhuckle'a
hotel t. rVanel party which led to
the death of Mian Virginia Hsppe was
IPs di al wit neaa tiajay In the Ar
hu. 1- 1- murder charge hearing in pu
ller court.
Arhuckle Miss ltapp Mrs. Ham
blna M I'.lmont. Miss Alice lllske.
Alfred Hemnat Iter and l.well Hher-ma-
were in Arhuckle'a auite when
mIh' Jolmd the party. he teatlfled
A hut kh ami Hhernian were dressed
In pajamas, hath roocn and slippers,
tin ..Id
Mlaa Happe waa atadd on a settsa
at Arhuckle'a aide, lo the
wit neaa, who Mild she smw a lit tin
bit" of drinking.
Kred Fiahbnt h, ater Joined the
party, Mtas added, and othsrs
gran in ami out of the room.
"IHd you aaa Mlas Kuppe ltsve th
room at any tlmu." asaed Aanistsnt
tifltrh t Attot ney Milton I "Ren.
suvi Ml Ka pi I 11
A ho nt an hour later,' she replied.
Art. m kh' n.llowed Mlaa Itappe into
ihe rm m sdjolnlng the onv where
Ihe psrty wiufl gal to red. closing the
door.
About three uunrtere of sn hour
l.ilci dlna 10 the witness ahe
and Mia. Ikdmont rapped on the door
uml the taller kicked il. aaying loudly
t.pen the dbor. I want to peak to
iiifiuiu
A hut kh- o pencil the dmir. Mlas
FVsVOSfJ test if H d. and ateaped Into
room IJ.'O. the scene of the festivl-tle-
Whereupon she and Mrs. iMdmunt
went into loom Wli and found Vir-
gin In Itappe In bed.
Hh. waa fully drtaaed but her hair
wan hanging tlown and ah- waa moan-
ing." the witness added Mr.
ami I went over and asked gaji
what waa th matter. " Miss 'rvoat
said -- Hlie asld 'I am dying. I am
living know I am going? to die'
" 'Oh. no you rs not flOHlS b aHe'
replied and then she ran up In bed
ami start ad lo tear off her waist and
ajtocklntT Mr Arbuckls then cama
in Mini alsrted to holp pu at Iter
a alat "
Mlae Itappes clothes then ware
ink nif according to the a it neaa,
Bat ah. Bras oul on a bed-
Then ahe atsrted to cry sgaln I
am dying He hurl mc " said Mlsi
pi svonl
a raatiirgllTi given th- girl rwasaaa
bei lo become ah k at her h
th. witnesa continued.
n pin .1 Ut Tub.
Then Hah ha' h entered h room
ami Mlaa Rai l" vcaa dlppud in a lllb
of cold water, accoidlng u Ins)
Nig
.rnd lomllv again Wwmm rn
waa put b.ii k tui tin lied." Wis I're-Vo-
aald
"Then rhiitM" gnM 'If yuu don't
atop yelling I'll throw you out tlM the
nrlndow.1 "
Ai hut klc then wenl liack into the
oilier to m, Mian 1'ievost continued.
hut soon rtnmed, applyl.m lea to
Mtia Itappe with the atateimnt.
That ll make her come I.'
In answer to a uiieatlon from He
nnassrutton Mlaa Pievoataihl hto.l
not heat Mra Inimont any. Ilostoc,
. .... ill l.t. voiit lilt le loW
Hnnti om- nut in s Hephune call
f,.i gf Miss rrevi.-- t staled hut some
..ih s.n it k.il awa
.1 ggylng no notortetv waa wanted.
While Arbuekh and Miss Itappe
aer. out of Ihe loom, ahe said thei'
. ui mneii bgang plnrbi u'i I'h nty
ol nnfgM
Kiimmalion by the defenw Mlaa
1'i. voM stated thai ahe received an
Invitation Iff lebphune to mmc Ml
Aihmklea party Hhe had mef
a long tune lie fore, aln said,
hnl hi did not her. Him
tint not know who ihe Invitation came
tropji sh gfthli '"! nrtrjnp ! gnnrnS
Aihutkle a suile then- were no Inlro- -
ductlona merely raasjafM t..
-- take
yottl h'tt ntt s"d make vouis-- H at
nonM
riblUPCW IlllO ItlMMII ISIS.
Mlgg prevonl and Alice WnSe have
heen living it the home of an allache
,,r the diairhi attorney! of floe, the
witness testified Hit- - denied having
been toM she would be iiMfgni with
perjury ir ah- refuaod to sikh bar
tala nf mailt to Idstrlct Attorney
Itrady
w. were having toe goad a Him
to notice what tlnn Mlas Itappe and
Mr AihU'kle left the part) M hla
suite." she replied to g uu. stiun M
the defense gh mstotalm d how
ever that ape did HOI have anythlnu
to drink
Mta Rnppe sorl of skipP'd into
room III.' Mlaa Pn voat aaid.
When Afhm kh dh wed Mlaa
Hnnne aha did not henu nni awn t"'
ut .tiding 'lo witness
Mrs In-- WWI gee It) drunk
u.snt ah. ' 'asked IV'i.ik I mmlitguey
eh of pounasl foi rbuckh
-- Yes." Mlaa I'revosl who
...,.i..l that Mis I" hliont lui'l g gOOa
r... i an .Ii inks of h'pkv ginI.T..- -
M seaalt.na prob ""
pajamaa
nt then Was
..,
wttnee said ni
..ulv ink I dt ink
him IIhi
ami
M .Pat !
ihe gin was gryett th.- eoa
i.uti, ditiir to Mist-- woo
,.B. , i.iiit of h tin hat k
Mlgg Rnpoe'a aw k- -
nol true that M -Asked If H wna
Delmom " t "''n 'r'""prevlouslv int..Hlucd. las Prevost
lepited thai ahe did m t ranismgai
Hip ttadhted Hsniliachei a atol
..hi laa. we.-- thai be was
t hose pi
oi two American mining n niiempt--
i Smith Vlnttg "kla and K K irgg no
nTilaliigbiirv laOS Angeles Calif by prevosl
ii Holorea, Mexico, waa QueSll'
i. poried to ih. state department to-- 1 resumed jjuror in day by Harry H (Hi. tries consul at was annei
Chihuahua '.'red R gn
moni iraggai i"
..i.lu.i: I" in- witness
The Rappe
l gin orana.
Juice
after
at
anions
killing
,,, I,, i Miss Rnppe waa
h ,1 In- s.tt on the bag nnd
1, five hrr fsmneeief
- nt. according to Mlaa
lug ol Mlaa Prevost will tie
the altHraooli aesalon It
need when the court ord- -
e. ess.
Gallon of Whisky To
Each Pallbearer;
Causes Rush To Serve
M 'NTIH .K. f'oln., Hept. J7.
Playing "Nesrer ly od To Thee"
en routs to the cemetery In lha
funeral procession fur A tllism
Bsllalrort, the band, struck up
Alnt We Hot Fun" from
the cemetery.
This program waa In accordance,
widi (he wishes of the dead man's
will which alao provided that each
or the pallbearers receive a gsMon
uf whisky.
I slletiorl explained In hi wt 1.
win. h hs ett-- t uted staiut a k
aso that he was "oppoaed to th
e igh t fpea. t h am rnd ment a nd want
ed every one to have a good lime
at hla lunernl." He ordered 16
aulomobl'ea for the occasion of
hla funeral m- that the attendance
would be large, providing that all
expenses of the service lie deducted
from hla 12. nan eatate. and the re-
mainder sent to a brother In Italy.
M wn not learned whether or
not the provision of th will In
regard to the gallon of whisky waa
carried oui. but thsrr were said to
have heen s surplus of vuluntrcr
pallbearers.
FULL TO IKE
INSPECTION OE
PUEBLO FLOOD
HKNVKIt. Hept J7 Hearetary A. B.
Kali of Ihe department af the Interior,
accompanied by other government
ofThiala depsi ted from here In an
automobile at noon today for Pueblo
w here a. study of measure to be
taken to prevent possible flood re-
currence Is planned.
The secretary also will confer with
eertsln Puetdo Hrsns conversant
with Ihe situation that prevailed In
th- - flood tllhastrr hist June.
"! urn not making this trip wMii
l he uml rstaiidlnc that the govern
ment or ihe re la met ion service will
la able to aaalsl In the prevention of
flood' but ralher to study with my
own eyes ihe extent of the damage,'
said He. 1. lary Kail
The l ulled Htalca n clanmllon ear
vice two month ago completed a re
port, which Included precaultonai y
measures t o v ert rcur-lence-
It waa learned today.
Loral offlrlala of the reclamation
service an hi ihe report had ti"t bean
made public.
Met rctury Kali aald h had brought
thi reiMTi with him from Wusliing-to-
but bad not yet attempt" to
atudy It. 'in fun he naid. "T tfo
not Intend to study It until I am
actugjly on the ground and am In a
position to see for myaell what has
in of Ihe floods
last June "
The l 'tpoaraphv of I'ueblo It stir.
Ihe secretary aald he heticvcd would
make it ill IT nil lor t mn' uclion of
ivoira and flood retainer.
THEY HAVE LOCATED
TI
HKN Vr.lt. Hept 37 -- VVllllam Itar
ker and '"bat lie Puma"' lse. ranch-
men mar Ijike I'lly, Cffjg believe
Ihsy hnve byonaafl an enormous iress-ur- e
aaltl lo have boon deposited in
n shun In Treasure 1'iak in Ihe Han
.luitti tansc by a ha ml of Spaniards
and Krciu hiut-- several hiinnre.iyears ago according to an Interview
tilth the men lii todav lietivwi- Post
At th. hoiiom of ih. mine shaft
iv- found a tablet k.viiik a iopipet
icvi i nit ion ot ihe location or in
treasure." Iea ia quoted us aaying.
Ileciiuse of rock slides Ihe men eat
male the lit Haul" to he 2u or mm
ret-- i benoath tl Hgtnal location. A
corillou lo Ihe Post interview. Ihe dt
Script Ion la In Spanish ami says thnt
tl tunnels and two wnlln most M
plerceil before f treasure is found
The description tells the dtMsnce of
each of the tunnels and the ihirguiaa
f th- - wall The tablet, atcordlna lo
the interview, aava Ihor sre I51i
bars hot does not gay w hethsr they
are add or silver The alga of the
bars also la g'ven.
"We have plaread one of the tun- -
noln " lh ittlervlew rUnteg the men as
aitv lug but fou mi no trace nf the
t reaaiire."
Tin meg will start cucnvstlun at
uml'. th. glory agjrg, and inning them
as ggylng thev fxpett it to lake two
n Mint h- - to ceseh fh- apot where
iireejnna metal la soppoaai to
nnrlnd
Thousands Lose
Lives in Flood in
Anhwei. China
ii i vi.im ti tl 'or.
nd Othet ,,. ,)... pamoi iaid Press)
t'hliiH'it third great within
a vent has been recorded in Anliwi
ann inc. w lo re an urea linger than
t he slat- of Conneotlcal has tteen
ri lad with the loss of ihousands of
Uveg property damugi con4rva- -
tlvet) eel lata tad at nu.ofto.uoo
Th nhw ci catastrophe follow d
uf the t i nunc In the seven northern
pi ov es or I he reptihih in wnit u
million literally nsngnaS and t gn
cut th 'iiike In KansU jtrovim . in
who h t't.UO'l peopb- are est I mat d to
havi tei, kilbd h (emblora that
entiro
v I I N. II II)
TWIN PAf.U Idaho Kept. ST.
Work of I. t liter t ran I" the case
of Mrs da Houihard on trial for
flrat degree murder of her fourth
husband. Kdw.nd Myer. here last
fall, was resumed immediately upon
the opening ol th. court thle morn- -
H ind Tl K K.
n Ill on tin it c0(1 ton 4 4
Hi hihI
van And
nut nvt thi dasAprsas
Today's Results
Auwrtnia Inuw.
game:
rhlloitflplilu .001
l.uati Wiilltn: nulll.Mjult.
Fin tm, K brr 11. H. H.Ilo.l.m 10 II0- - I I II'hllxlvlphlA ...Ml III N f la I
i " and Waltan;
Itoni.nl and Prklna.
NmiI.iiuiI M,
cor.' It. II B.Brooklyn 100 001 S- 0- I I I
llwton .......000 110 II I I 0
nalKrl.n Urlmra an,! Millar; hill.
Incllll and lordv.
Score:
Cincinnati lie uoo 200Chicago IQO aoo- -
Hstterhs HUey nnd
Cheevea, Httaitlsnd and latly,
ST, LOUIS LEADS
be
'd
lin
It
N GAME WITH
It II K.
II
Wlnao;
THE YANKEES
KW YORK. He pt : " rban
Hhocker was selected to do the hurt-
ing for the Ht I. juI Rrowna In the'r
flnsl game nf the season with the
New York Yankees today. Collins
was at ths receiving end for rit. flouts.
Harry Harper and He hang were the
New York Battery.
Ut. Ixiuls got off to a two run lsad
in ths first, after Tobln fsnned.
Kllerhee tripled over Ruth's head and
scored shead of Hialer on the tatter's
home run lo deep right center.
First l .mug
Uula. J, Naw York. 0.
POMi Innlmc.
Lnula, 0; Saw York, 0
TlilrO Innlnc.
0: Kva Yotk. 0.
HH IN MM.
IiuIm 0. Naar York I
nera innir
Insula 0; York 0.
I
I
d
It II
DETROIT CUTTING
ACCIDENTS; AUTOISTS
MUST OBEY m
Hunt. 27
between motorists. petlestrlsns and
the deartnient has made It
per cent safer to live in uiusy
than It was a year ago
Police tccords show that during On
ftrat eight munths if this year there
were an falal 'rsffli lur
ns tin- 01 refpoiidina iM'ilod ywtr
ao l.l persona wert killed in trafficllllllhll OS
Kverv Iietroit motorist knows he
doesn't stand om- chance In 100 of
escaping at bast nn explanation
ihe notice if he Is In an accident
He knows punishment Is practically
t t.i n to follow the injury or an
othet nelson as a result of his carehis neaa He knows every memoet
f the police dep.it t no 11' IS on Klu.rtl
ami thai even onllnary t iv illana have
n ttcputited to aid In enforcing
the law
onseuuent Iv an t olsls respect the
state laws and torsi ordinances.
I h nn rm Help- -
II
N
lltia'nrsa conditions also have
chanaed Ihe mental attitude nf th
nubile tm lieu hit iv t ltanrf.ui s
and they ure trh itiK more carefully
than ever before, according to Here.
A Wallers, deputy polh ommta
.ton.-,- ami laihci of lielrult's tiaffi
laws
Naar
'When w re plentiful, em
hnlttves of fit tua drove iheir auloi
it . kh hsIv if tfiey meir
employers' machines Hi an accident,
they were not afraid of losing theirjobs Now they are more cautious"
With. the last enr reckleas
drivers were prosecuted and 4UU driv-
els' licenses atiapellded
ct ttb'llt ll'ti .an
"Detroit 'a police geeldeal inveati-gallo-
bureau la an entirely original
idea, ami so fat aa I know. Is not
employed in un other large city ill
the country sa)s Walters.
Thi sob- dut) of a - tire ( men
lo mv esl laale every traffic sect- -
dt nt even though no complvmt ha
been u.adt hs tin- in jilted person.
of manslaughter nagll
at iii homloldc or reckless driving are
entered asamsl v.rv person icspon-stbl-
for I raffle dentils and injuries,
t'nwllling civilian w II iifMst of Ihe
acchlent an fort . .l lo go into courl
and leatlfV in these cases"
To .nhst ba aid of the puhlh thepolio department has placed com
plaint turd in practuall) evcr drug
store 111 ihe city
An) person w in aliig a lolntlon
of traffic laws, or an accident. Is
tirgeil to ieat-r!b- Ihe esse and mail
111' card lo lie polh e
Th- In forma nt'a name is kepi s.
reel, hut the informailon used b:
ihe investlgailon 'toad, and action
t
.iken I in inc. ia el ;n;ulnst l In- uf
fanner
Little Progreis
in the Senate on
W AS I.Ni 1THN Kept it. I.lttlc
progreaa waa made aa the senate eon
nIi) e red tin tux bill today aa objec
t ons it nitnM-- of
i.i tu Ih' paaaed ovei Imiild
mg lhal Imuttie surtaxes tu
a M cent
This waa passed over
.in from HVnator
demiH-- a i Not ai ollna. and t
spul loan. The r
offered an pi oposlng
that the surtax rsles lie
up lo a of ."0 per cent on
incomes from lo
and that the rate on in-
comes in egceas of 3fte.e.o U- 0 per
cent-
TRV T1UH OK VCH'tl WWK FlUPMfi
Wul l lh- - anatl tnat.
whrn, dlvta''! tiv ihwn. wnl l V u
of on, H.aldad ay f"r willlv two; iHymIi-.- r nw laa-- -Ihraa, and tflvMi ! by r wtv wtPttf
i nir T
Anatrar to frm'railfi: yir uM
it
The Tax Bill
ctimmlttee
teduclng
maximum
amendment
ohj.iiiiin Hltiimoiis.
th
Wisconsin
amendment
'ttnllliusd
maximum
of 1100.000 fSOO.OgO
snnually
mimUar
matndr
FEWER IDLE if
WAGES ARE GUT,
WITNESS SMS
Unemployment Confer-
ence Told Labor 1
Partly To Blame
WAHHISOTOK. Sopt. 91 Aversion
of labor to accepting worn al re-
duced wages waa assigned as a aaasa
of soma unemploymsHt by Itnowell K.
Phtdpa. director of labor siattatles of
the Maasm husetra labor department,
the flrat witness hoard today by the
national employment eonferenca s
commi t' on unemployment atasstb a
which set to work to determine the
stent and volume of ths nation' in
voluntary Idle.
"trnsBtploymeitt la due in gome
meaaure," Mr. Phelps told the com
mittee, "to the fact that labor will
not accept reduced wages,"
Ka.srrvhw Men Idle.
Harry I. Jacob, president Of tbv
msn'a empluymei't bureau
vt New York, the nsxt wttoeee esti
mated thst there ware la.eeg unem-
ployed former eoldlera In New York
City, and said tha estabhehmen. of
vocational training schools In army
ramps aa proponed by the govern-
ment would solve the unemployment
problem as far aa tha unskilled world
war veterans waa concerns. There
was no trouble finding work for
skilled former service men, h aeld.
Mr. Phslpa declared that the trou-
ble In Massachusetts at present was
not that there waa not employment
but that people could not find Jobs at
the wages they wanted, he aald. Ha
added that some Improvement haa
been noted In Massachusetts, where
now the figures show but 11 appli-
cants for oach position offered as
cuninared with IS applicant for oach
position tn May.
tetpvcrnnw'nt Rlanafl.
l.uther V. Mtsward, president of lha
National Federation of Federal
presented a preparee! state-
ment In which ha declared that "tlw
federal government In lis capacity as
employer lias been s contributing
alia, lo IN. unemploy toent situation.
wh. re it should hav e leen an al
leviating aaein ) " Ills statement waa
refurrea to the aub-co- mil tea on
emergency state and municipal meas
ures and public works
II. R. L.uta of the national Indus
trial confc renci board presented a
rt made by the board of a survey
of ths 1.000,000 manufacturing and
t utldlng trade worwara tytast fgjtflitry.
thji Juns l, he aaid, one tiuaritr uf
ihese wage cwrnbrn sstlmntaa t
3,500.000 were Idle as compared with
a normal unemploy ment of l .SPO.O'm.
census made by lh iptaird In ine
latter part of Auguat and Ihe fliet
part of Heptenibcr, he added, showed
that 2tt to 26 per cent fewer wagn
earners employed thsn in lklO. .No-
rmal unemployment In these industrlte
he stated, waa about 11 per cent.
Inemployment In Minnesota wue
estlmateel by J. Williams of ihu
indusi rui cimfiilsslnn of that state
at about 62,000. Ha declared labor
ilepnrtment estimates Of unemploy -
ment In Minneapolis, St. Paul and
to hi t h were unreliable.
The committee exhausted ihe Hat
of wltnesaes within an hour and u,
half nfter It converted and adjoui ne
until eddlthinal wltncaaes have been
aumnioned
rttaln Host on. sucllonser
of the unemployed, may be given a
hearing before the committee seek- -
ink-- to determine the volume and es- -
tenl of unemployment, official of the
conference aald liafa) Coincident
with this, statement. I, -- don an-
nounced thst he had Issued, orderd
for a movement of representatives of
the unemployed on Waahlngton.
The "human doepgneata in tha
case of ihu unemployed, as he called
them, will come to Washington by
motor truck and will cunsUt of be
en flfi ind .1 hundred men front
Host on. New York Philadelphia and
Baltimore.
Rorke's Hearing in
Irish Arms Case
Set For Oct. 10
N KW Y'iRK. Kept :7 Ueorg"
ion-do- It or k i of Vv'sshingtun, ar
reated on orders from Attorney Oen- -
al I tiiigherl as be result of an
attempt to ship not guns lu Ireland,
d. in. i ml.-- .in tin mediate hearing;
hen arraigned beffggoj I nlted Htale
ommiaaloner Hitchcock today. At
ih. remi'si uf Aastsiant Hlstrlet
Muttutk. however, Ihe hearing;
was set for October 10. Rorke being
permltled IHari gggfOf IS.ndO bond
t'irkt' us id thai h" was not guiltv
of any ct hoc and w t.uld m plead ut
In- heating.
Bringing Them
Together
Tin oil u Ii llaraM
Want A, Is, rm plover
hihI iiiiil,ivi,, btiyrr
a ii il h r I I r a r
liroiildi! tuirrtlH-- r hu
' lull III, ill' i. II.'
rim be fillfcl liv the
SMS.
Read Herald Want Adi for
Profit
Uie Them for KetulU
Phone 345
LnnnM federal serwce
latriinairuTrt minuio lunnnwrn miTrn
lURLlllJInLlI i o Imr to IfA I th Mldttl-a- ., a etorfc of ,Mwland BUtiflaa mleriaia tn the fuel
luY FRRnRx amy BYiwiiii aaanrvi tvi uwi i s--i s t ti a. u jJJ r , d j? b
Th bo.M of (NtrwnlMio
IlniahKl thru Mm m at nt mtr,
ewtaty voir awSt In the .lestim of
i ay in ninwiitn ara toi
"W nn au in error m
' mum MMm la lAbvuuuc
S:
In tha cuMMhl f vol4. Chair-ow-
iran
nil Max Outterre m ail-in- (
cnnitman. Wan Shu hi s.ihe 'MM The
firm canvas n,i fl waa alee wrong.
Ttir fifi re-- vfvR hy the rhnrtW'J hi in,. comniUatlinrra Mathwlntm imiatn lll HuntafTti arna. Sffl; Unillli If. Amend-
ment- I cm C.fwf; nalnaf, l.v.S.
S Tor, MO; affahtai. T.flf. vfar,UK: asaiaat, MIT. Ma, !':agalant VIM. t fw. f.ttf; awyalMt.S.fft a --S.Stt; t. j.aoi.(or, l it!; ngalaat, w a for. ,;
aewfaat. l.ftf. far, tua.l.t:. 1 for, 1,117: nun S.lfl.n fnr. i on. aaafmK I. lit.
VbSthj I fcr am fin.nea,. wktaa weeimuuhlr UtXua (ram th. poll tonnef law preiincta for Iter rata fc -
Inrta. TIm Kvenlnx Hmni anolnti
nttiWai an ea ( hw ioIIuwuik result.
Bunwn, f.fff. Manna I.flf: Muilib41; Mena. f0 Amamlmrnte: 1 far.I,; aajniaat. i.fll: J far. f.lft.Satan, l.tfi, I far. i.taa. aaainei
t.114 f tar. lilt, acaimtt. 1.747far. I ill aepaina. i.M. 4 tar.tuttf; aaalaat. I NI. 7 far, r.ftf.
uaalnat. !.:; 1 far. aaalaat.I.!; t far Ltlf: aaaasav 1.1(1.If Mr. 1 W aatai, MIJ. II for.
: ii. am .m
Rewu Off icsaU
Order Many to File
AiiiAndkMi Return
AH 'a&parera whi tn the
of iheir -- eosae ar.d cmw nruflu
tax ratumi iVr lilt and MbMtrnt
.vaara. nave utm) hcmi elated or
Vtt.ur-- In determining the
pMcordln to n t HfinRntln miler-to-
af Imen.af rrvrtioe office here
The amended retnm III br nfTM-strr- .
It l swlit. the orMliial rtturni
whuitM not burr hsn ma4e on the
captaal but nptm cfrrrt rain
umkI in ;bf croputtsn nt tn - ft
An rxamtntlnn of th tnromo and
fftcvati proflta lax rfrterna In tbe latfaw vi am haa dlat loANl thv fart that
fnanj tavifayorn har tsaaO inflated
valaaa 4r datrmtniit the invented
CaMtrary ta ihv res.nue laws
acrars)a I aavtaaa raaatraat aamfrom taa revenue tlfpartsDeat atWaaasngtan
Mr Haraatwlaa aara that taipaj-a-Ktffttf by tula .ui i..: mum fit thvlr
amendvMl returaa atttiln to in frocnItoptambar I laat A penalty of & par
act attach a for fall a re tat malt
an amended return.
Hi lt TX HASH.WMsartiiiAy hi HVpt i; -- fanV.
.Tt.i.i., tvloa oo ft vict ad for mur-tlo- r
and aentenvfxl death will b.
fuinKed PeptcgnUr Sv. Oo .aira
offke announ-e- today in danylng apetition for clemency
Treaawre Tauaid frotn the 'atholk-vbu- r
b tn Peru la amid u hare bean
fnnnd fa ana af the Tahldar laanda
Chicago Spectacle
Makes
Startling Offer
Will Send Handsome aUsees on
Trial to Anyone
nSeryaaa aha araara alaaaea ar
autfera from aya atrain. w.ll be Inlar- -
lii the rernaikable offer af In
""htrajtn Hetarle Hnuae Oept Cllflt W. aUAsapii tat tttirafcu. III . toaamd a pair nf ihalr lari- nt. "True
Viator. Ulaaae Kree on tria' bu an)
reader of tbta papf.'t who wittaa them
Tb-a- e p if (I d Hlaawea wMI ' naMf
anyuai- to read the si rut I feat print,
t h read In, a ma I at need La Mt far
or tiear. and prevent ; atrain and
hN'Urbea The ar 10 Kurnt i.ldIlllad. vtr bandaotii' ;n an Miaix-i-an-
ahfiiM la at a l.n't aead
money. aimpl youi nanu
and at, and atate th bnstb
of time you have Un wearlnK y'aaevThay arl.l aend vou the ylaaaaa at
.nr try prepaid paeral in uae
and wear for tan data free If you
are aaUaftd In evary wa aad want
to keat them you art the', la pay lh
email rharae of I? ftf. otbera lae
the alawtes nd u art- ...it
tl you accept their offer at one,
the) will enelotw the ui. m a
haattttfui. velretfMn-lli.e- anrlna-bn- k
paeketbf.ali apfprtaelf raai a hlrh ta toha voura free of all oaat adv
Odd Pieces of
TMKKKH armoat no end to
amall aii "1 allver
that rati be aele- -t d from our
iruplaa.
daint odd plarea thai add to
the com pleteneea of the allver
aer I. e
It's aurprleinc ahat baautlful
rf-- aa be f.u ;t
cr' amall aum
Mindlin's
JKWEl.tiRS MAMOND
Whal a aay It la It la"
Leas Sickness Occurs on
Reservations of
Indians
PnvMina iba InfUn of -
Maak-- aa4 Arlaon ntl par-- and
ampir raapb' of ta ku fcrn the
ainln work af Hi t;Urf Wataa
arwlre ; lh auprrvlalon
f ii r. KaMnwn. far the Ian
fnara
Ttfday in ta Kavaji unJ iropi
maniry a tiara 10 jraara avo tMar
ara no aalla thrrr ara I7f olla la
liter fik ol4aln thl namarr 01 miter
irena. rea,aar I here hil to lie three
tlatea lhal number af hnlaa bara.
aa many of Ihe hntee were rtry or
rbr watr falltjr,
ICarh aeell arrardlna In Mr Hobln-ar-
haa baaa provMed with a i.lfo
Cation taa. an a4ueio windmill
nd tiojirtai kapt flllef maaa of
MlnniAtlr rocujntlnr oVtk ee. The
itepthe of taa walk vary Ti lin Iff
ta l.fff feat aa all farnatt,-- were
Wrmk ellhauifh lialirathine af floal
reatiioe wwra fentmi near akiin-ai'-k
and In tba uorthwaatam Part of th.
lata.
The 4r4lnnf or the walla hae lieen
ireat mvlkf to the Indhtn women
who liar bad lo ranr water up huh
hlli t'lua la the data tone by Mr
lloli'kaak aai ih Ihe Indian" were
I rtrat imflparl'iUa of Ihe man.
feaJ mr ha mfsht make an effort to
take away aome of 'I, lnrilun land.
The llopla at flral ohjeiaed. aa.
Uevlna that the water oaa would
rraentful andT rut off Ihelr water
upply At many plarea ihe walla
have repbtead aiina holea roolaln
laar wafer unfit to drink and from
which the tlihea often bevonia IIIQn the flrat mean accord tun to Mr
Rohlnaan. ff Indiana oot of 4H" died
ta one eptdrratr traced ta the wnter
In aeveral vlllaaee old wella were
found near rorrala and other aiurcea
of Infection With Ihe new wnter
Haply, haa came an luiaaavement In
the health of the Indiana.
ill-- in in
NAKMTItXia. Tcnn Kept II
Newa of the death yeefterday of ftlahop
Walter it Innilmtn of the Houlhern
MMbndM aharoh In n hiarpital at
Yokuharua. Japan, arna recalled bore
today by re inlive.
MUUUA&F. lJCr.NM -(una Jamea. leAlbuquerque
We wan. to ( .1. .tf I, tu tlnM'
wlm attentleil nur aklr on Hut
unlay nnij Miiiiday. ami who
were unable In lie served, we
reapeclfttlly reij ileal thai lhe
nil Hifhip It eertainlt liaa
lieen icralif iitfr to ua lo see
how nlerl to real value ami
thrift the people nf Alhuipier.
fjfjp reallv are. We juilye Ity
thr reapoiise we have eiijiiyoil
flur priipiiail imi will appi-a- tu
all thinking eutltes luiyera.
Konlly now. can n retail stun
eiimape Willi a (freal whole
xale huiue in value fiviii(T
.'imnioii nenw must mihi r
"XO." We reekuii with n
"au saafstf is fisotufg our
prieen to you. Nn jobbers ur
traveling sell ua the
elolhev we art to you. eharii
illf ua it fat toll fnr their eln
ipteut naleninaualiip . .ur
tvnoleiia are butiirht b ua
from the inilla nml
MAKE th- - elnthea we nell to
vim uumelvea, in our uimi
BaaNSS aliupa. .
When yiiur onler ku rrealvail
at our Khnlcauili' tailor fbopa,
we tailor fur you ttireet ami to
your special unler.
Main Office and Shopt
330 34 W Van Bnren St
Chicago, HI.
Other Shopt at
Denver, Coio., and
Clinton, Iowa
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Coal Supply Company
he
tb.
Handles Lumber and
Buiidtng Materials!
onuno ilUi
sT'jyr
House
Silver
A.bnqtrenrue;
ties!
nt w
be o.
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SUPPER TABLE
GOSSIP
Thar hnartt tf lhi i.w-- ttf the
Y. M. C. A will meet at the Y. M. C. A.
at i sn ovlork tontsiht to naider
kiawii important novation.J. Mrarh-ii- . inirt-.- wtih c
ami iii.aacaaina Itantor, an. ar- -
leated by iirahihittnn anta thte
nmrnlnr and when ai i aSxne before
nited ttfatea 'otniiilaaaaaar I. V.
MrTtonaM waa held tr the federaldtatfiei cotin at Kantn F,
The latraa,- ne4iNrtnr to
....iM.Waahlnaior Ward, noun itniaater. was
atrtick by an automobile driven by
Nama this naon ta
a report to the pahce The hnra
waa atandlnir by the urb nn Northflrat atraet whan the accident hap-
pened ine lev of the harsv waa cutby the auto
Tripb link Hi tHkali lorir No. 10
will meet tonight at a '.Oct In 1. O.
O.F.hall laitrra welcomeloyal ttntrr af Uoom- - will mvt
In Mooae hall. Ihiaineaa of
Importance. Vlaltlng hrothera are
welcome.
K. U. Iterry tofd mil a thb
mornlna to build a double brick
houae at Miitn Mtrvei nntl FTnlt ave-
nue. He estimate that ihe coat will
be 17.000.
lawniMr Bruno. Andrew- llruhn,
Jantaa Oonaalea and llrtieat Halaaar
war fined li' each In police court
laat nbjht m the charsc of hnldins
a f rea-f- all f lht on North liecoud
atreet Raturday nlfht
AlhsM)ucrriic ( amp No. I. tt'oorimrn
of the w'orld. will moat at o'clock
ton. tint at Ihe K. of P. hall to Initiate
a large claaa of candldaira After
the meet Ins ttterc will be dan Ins
and refrcahmenta wilt la- anrvrd The
meetlnaT ht open not only tn membera
r Uta local camp, but to all vlaltlns
Woodmen In the city.
The Alpha traicrniii of 0u
L'nlveratty rif N'rw ftfexlcn nnnntincoa
nliw metitbera. Thi elatts,
are Morley 'uaaldy. Lawronrr Dixon,
Buy Your Fall Clothes
Made Your Measure
Direct From the Maker
Save All "Go-Betwee- n" Profits
Featuring
Virgin Wool
MADE TO YOUR
ORDER
Suits
and
Overcoats
$1 7.50
Kltllli Vullle l&iUtl
$24.50
Itotuil values ;!" to if'iO
and
$31.50
BntaH values .')!) tu Sti.'i
With the largest display of
wtSOleiM ever slinwi! hern Iroin
which In inaki- your selwtinn
Every Garment Bean
the Union Label
All lining guaranteed tun
years.
Open evening until 9 p m.
BALE ENDS POSITIVELY
SATURDAY. OCT 1
Jack Jelfa.
Woiillei
Htll. ThOtllra-- t
t'iy (Jiir-
held by the fitttfrnlty to all wnmei
of the lrtMlttttlon next ftundny after
' noon.
VaTPt ttbtlon arw"ift uptiotit fVv
five children. 40 ai ihe old Town
school and SS at thf North Fourth
M t. fO'
l
lb
Atrim-.- ...
antalliKK
The ssfnitar not-t- l na; of It. K. Vlar-ra- ,
Woitu.i.'a rllef iajria No I. w.ll
be bald io.ii.tV. ..u nfiSTnuon at 1:10
D'cloek In I. it. it. V, hall
Hw irtaNlthai af Mrs. f. Hull.
Miothat of th. Ftutl urothera, who
wtifrrrd a fra(ui4' of the left unit
holow th Mhoiiktrr aevrt
ikii II
In one of the ilepurtim'nt aton-- when
liadlosj
Mltevtlt J. t . Itmiksp of de Haca
rounty la in Itie city tor a few day
Hm HtuhaliiiM' .f. i. ntll nail ai
the home of Ilia. Unv rimlth. JU
Bauth Broadway, lomatrow afternoo
at f :S0 o "cinch, atra John Iratley andMr, Oido BUvrr will aaalai the hoa
taaa In atitattalnlns. All I tela kaha
ara welcome.
A i' .i of life i. nt, .... . iim'u fnam
Ihe cant werv tn the city today on
their aay to Anajt-la- tn altenrl
n i'uii veiitlon
111 i.Mit.oiit - Li i ka luttkc
gbr the dlatrbt con van
tlon of tin Klwani cluba to be held
hare neat month ar to meet toniaht
In the office of Ihr II M Uowara In
the KniaThta of thtaa bulldln. The
n.eettns la lo atari at 7 30 n'ribeln. i.i waa crnnterl Ainti i orwoafrom Juanlta O Cotwajr tn the dtatrlet
cajurt thla morulns. and be wan ft van
the cuatody of their two rhlldrrn.
while ahe waa iwn the furniture by
the decree. lit hla eotnplalnt. Cornoa;
alletred that h!1 wife had utinndonrd
and deaerted hun without cause In
April of this year
William HVnhr lllerl BOaJl lOV di-
vorce from Kieiiu May 'ampbcli
Men ey hla btlde of tw. ntontha, In
the dlatrlct aitui t thla morning, alles-ina- ;
that hla wife had Hiiotht-- huataind
at the tlma thai he married her, but
thai he had Jual dlat overed Ii The
voupla ware married on July 13.
Coal Hupply OS. Phone 4 and ft.
Four Anllara, fitll was0" load. fa
tory wood; limited aniomil. if aim
loal romnanj. phic SI.
P1XON Nl TS
MAC 'II INK sllKU.KD
MAC'HINK SKPArt TKl
Fiumie 8. SpiU. No Tenth si
ntaVnoNi ho2
to
Our turnover is immediate,
we have no capital tied up in
large stocks of ready SnMfff
I'ntil a year ago we were do-
ing a litrge exclusive whole-
sale btlaimns unit bill al that
time we changed our policy.
Now iiisiead of vou saying
dealers handsome profits fur
our clothes, you can buy
yourselves and pocket l!,
big difference in the price.
There used In lie f time wln
men bragged abmil the Srfeea
IkS) paid lor their ebitlie-- .
Mill extravagance is mil a
popular virtue in these ilavs.
Vou arc uiiire apt lo hear a
smart dresser boast how little
he paid than how much Thai
la why our proposition ap-
peals in many. .Men like lo
tell how they ale getting t'l"
laugh on the high price ens-tor-
tailor In foatirilMj fine
made to onler i lollies ,.i
uholesale prieea.
We'll be mighty glad to
demonstrate this mono
ug tailoring service if you
ill call at our Albmpi el
alesroum lomorrow.
Ileiiieinbcr H ill me. in .1 ,, v
ng of from l."i to 10 i .ii.
Albuquerque Sales Room
Gerard Tailors
207 WEST CENTRAL AVENUE
One DSM Kast of fcwiler'a Mnrber Shop
PEOPLE YOU
KNOW
ltailalor rvpalrlnc. Qnlr-bl- Aafo i
0, K. t'ooperrlrier, who haa boon
nt! the Oaraon foreat In the northern
Itart of the atate on appraisal work
for th.' district offtoa of the foreat
aarvtoe for Iba past two nu.ntha, ra- -
rned to Albuquerque yesterday. Ua
i.otti thrtt It Is aetttna cold In the
moil nt n ni tn Taoa and lib. Arrlh.i
iiMiTitlrs. and already they havu had
llaht snow fhlHt In the hhlher por
tions Of Ihe f ureal
H H Wheeler dUtrlrt enShiof r or
th- federal road bureuu. left eater
da far an Inaperf tan trip thrmiyb
aoiitbern New Mesleo find Arttonn
I J. Monton. of Tucson. Artflona
Urived In Albuqueriiue yeaterdnv to
Gallup American Block
COAL"
Buy it NOW!
AZTEC FUEL CO.
PHONE 251
T rr
r'ni U r aii; 7L
KA II
ler,
colors. for
II
lake ovi mi tlnib a here hn .lapuly
of Ihe Woodmen fot the dial r let of
New afhtleti and Arlsona
Sir. and Mrm. II. V. McHe of pier,
one. Colorado, are here vlattlng Mr.
rind Mrs J. A Milter nml SIS
Hnuth t "filth atreet Mr la
brothnr of Mrs. Miller.
O. H. Pleaae. clerk at the
Hania Pe ralltond yard office hero
nd later road master al Hah. a. V. U.
la in on buatnras
Mra Prank ilraham who haa been
111 at n local hoaplttil, llss bare re-
moved to her home.
w f Patlerann. aacrr treaaiirer
nf the (..t ti i ii union of the Kanta
r rallroitd who Is now In ta lunla
on bu am oaw ta expected to return
ho.itc the latter patt of the weak.
Midf . your suit tltrough V
Mnrrlaon AM wool, tailor nutdi Nulls
or 1.3. no
CENTRAL
Here certain
fart by
Meri t Blue Work Bhirts. WEDNESDAY IS
in a I ii in. v all- - DAY
aJL
t
c
220
will
Mens Canvm Gauntlet WEDNESDAY 18
Olovet, leather fwl ftO. DAY
Ladies' Petty Boekerf, in
,,11 niilora, reifiilar WEDNESDAY IS
4) value fine Vm
Ion,, Satin, BACII afjC
Ladies Blue Chambrnv WF.DNE8DAY IS
House Dressti AO-
-
DAY
value. afJC
Pillow Caaes. real rine WEDNESDAY IS
iUoHtj L, KOI II A DAY
for afJC
'I Drew Shirts WEDNESDAY IS
the latest oatternii ,, SS.iai AO DAY
fate, BAi II VOQ
Hand Bags in all Shades WEDNESDAY IS
of Leather, value up In Q9-
-
DAY
Lidies Silk in all WEDNESDAY IS
eolorn, ,, n ifiilai " AO-
-
DAY
I'.Mii IrOL
IS
Ladies Cotton Hone, in ..I! DAY
KIVK
IS
Feather Pillow ,,,
htwvi ayeigbt, BAt
No Phone Orders
futully,
fefcVft
former
Connor
overcoats
WEST
AO
extra DAY
Hote
93c
WEDNESDAY
DAY93c
KAt II
IN BED EIGHT
MONTHS,
BSBBB - Change of Life. How
Lydio E.Pinkham't Vegetadl- -
Compound Uot mm up
A flan, Tetifl. "l want niher euSal
in, woman k. whal iidifl K.rink
r jp
W. Tm i
SIX
nam s v
haa rlene
fnr mr. During the
hange nf Iwaa
la li. rl for eight
naailiha and two
gnoddoctiTa trentmg
mc they did ma
no good. A frtand
adviaad ana tn take
Lydia E. rSnkham'a
Cnm- -
paund, which I did,
in a short time I
fait bettar. I had all klnda of bad
pellt, but they all left ma. Now whan
I feel rwrvoun I take Vege-
table tnmiuund and it alwfya dor me
good. I wiah all woman w.aild try It
during the Change of for I know it
will do them good. If you think it will
induce kim one to try tho Vegetable
I omtaiund you may publish thi letter.
- Mra. A. . Aftnn, Tennaaaae.
' Women fr.nn fnrty fWe to fifty
of age ahould take warning from aurh
aymutoma at haat ftaahrt, palpitation
of the heart, smothering or fainting
pella. or spota before th oyea, pre
par thair ayatam fnr thla na-
tural change by taking Lydia E. s
Vegetable Compound. It haa
heliied many, many women through Sua
trying period, juat aa it did Mra Keller.
WEDNESDAY IS
Kahn's Fashion Shop
you are always to find Bargains that
test for quality. Convince yourself of this attending our
Wednesday 93c sale.
oiular
AO
Men
WEDNESDAY
weak
yrara
Children s Oinghani and
v
Life
Veaetfble
Life
stand
Percale Dretaef in stripe-- , WEDNESDAY IS
ami iilanl-- . sue I In In AO-
-
DAY
Baby Crib Blankett. L WEDNESDAY IS
iiuality. all Mill AO. DAYJC
Slice ti. . i in heat iiiial
WEDNESDAY IS
six, r.'v'Mi AO. DAY
KACll i7C
I
.Lilies High Oradc Flan
nclettc WaiatK WEDNESDAY IS
filial i all AO. DAY
BAI II VoC
Men s Cotton Hose WEDNESDAY IS
HHiii r DAY
pair l' aa)C
Cotton Flannel in Dark
...I.' WEDNESDAY IS
' DA93c
Men s Extra Quality
Work 8hirts in black WEDNESDAY IS
ll in and kink, AO DAY
KAt II UOC
Mcn i, Muslin Night 8hirts
regular 11.75 value BAi II
Ladies Vests inli long nr
si, on- - aleevea rtngtilar TAfi
value. TWO tor
Mens Initial Japenettc
Hlllldhelcbieff, tilk em
broidcTed,
.lor
Comisiiifid
had
belt
and
and the
and
parfccUy
every
WEDNESDAY IF
93c DA--Y
WEDNESDAY IS
93c DAY
WEDNESDAY IS
93c DAY
No Charges No Exchanges No C. O. D.
GROWERS ATTACK AND ELEVEN CARRY
RESERVE SYSTEM! 5. 7 AND B, DEFEATED
OMAHA, IM . Sept. 17. Mora
limn inn Nekeaafea i
.ii. k. ami MMkWW ! lirr Innl nielli with Hut.
H. l(. MtK.lvl- -. in illacuna wnrkliiKHi.l Ihe Inderal rwrvt nynt.nl and
"nil Minn fur II,. rirr.lii ml. Hiul.llnhnl under Iho
BfMetn.
Tli- - in llnx. whnh hn. imitiMl
, aiil-n- pi -- nd at lht.iualiout tltin
arl i.r II,.. -- wintry, waar.illail l.y II,..
K1TI Honing , n., re, riii. la r.
' li- w u Mar, I Inn auvi i nor i,f
raa-i- v- i,nkn ut a ,.r n at.,1
vi riUi-- . an iilkh In auiu in- -
rtii a, an t ri. r , nnl
A I'uinmltiM mil norland la Wnli thef... .1 rwrvt .lul.mn for tha pui
.
..f I.l. ill, Inn inndirlrallnn at t Ik-
re.lit in!.-- iMl.iilnlfd.
nam- - nuaai.-aliin- that the main
troiililt. in h inlddra want at tltln
urn- - in Hi. nautl of hlh nt
rati in- - general opinion iininna theI. nni in n, l, ut m.iiiirii ullim of ihn
r, rain ,t tin r rtrn Illk In nil
r nr fNinarnaaman Imn l,. i,
. i. intuit, i.m.'firl;ititl tit- - nynt-t- n on
itdili-- d. mll-- d Uovvraur Harding a
I" . nfoaa-r- " and il. mnniled thut
J. Millar uf lha t.nlh illaiiln
'" aak-- d 1, -- man. -- Inlmlnailtai hi- li.nl l, t '
damaad for Hi- - rraiKim-tln-
.if Mill, i ni, t with i,,l n
mi,, ..I Hi, l iiijc-- Ji n, .er, tin
''il IP- - feUrtnl native aintrtr
or Hutu nit in a tli- - Aiirlriil
tlen ttt N lii , r nni-r- a anil ntink
inau In i mi liltmii lan-- n.
At the Theaters
Today
"li"
A hlRh 'I MMiitiH of th :) '
irut k, love nd hiiMlnewi, "Too Mti h
Hi d." with Wnlbiea h id ui th
wli' Tills plrlura n u I'tiruinoiint
ii' rtlon. AIim a tin Inn
Iru !k u .iii't "i "ii r ? KMntt."
UYBK
Jnrkl' ....Kim HUmI of I he
'kiil'l t.it-- ..f 'h.- reietelu -- inTen-i ifi "Thi- Kid,' In "! k'i,
IU..I It.. A C1M nedy. "Hw!
vensv" flllN mil the nroKtitni.f IMTfM
M.i" Miii"lt. tli- ml' film ntar'New
Mi-- an l.i v hilui to. tnkeM h"
leu tiMK rule in Robert w CotVi Nffa
ri prowlietiofi, Nn! il m Kid,"
MlOWlns fn thf in nt mi" i m Ik ni
U.IVM1 iaH(HH Of Mull Mud Jrfl me
ih- iddod uttr.M llooj
ll'l VI
I n (M11IH v. li tor Ins hur-
;m ( lEiillmi hi NOtne f thr wtM'ti
tit t'leien. I. am "The M IntelMun' Tin- - I'ttuiliy," ud iKitMidn
II) l I I It l I I M.I I
i. NtMMaVfd) ni in of Mow
MMd
w.nt Ilititf Murprlrti'd to hii rn
ft'?m roar utiaatiow thut Utaro i u h
diriwi mm o
111. " UM IP thf It
I
it
Tli- -
iMpii
plnitoi uiithni-:i- i
oauaw of
iik'im i tiiltMtniVt
Id1 pi eaalon
I
I
ftm nut nn
tm
oai
i inn only th
roaoon for lh
aulfi t
hi nt.tr ly ry lint'
trodi
i i anilot .'iii mt
in in. i.i m ar.h t
ml not oln nn)
pii,ruiioi in malt
tiiiuilion appf.ir thf
III' till I'llUMfrt.
T" me it i
'M : K 'r Into nothlni
oi hn i ho
iiVulttH. i ,M I'i l"W Ink'
..I of iiii.ifi-m- und i oinfhf ri'liU
MHt rt Thru nii Of um ni.mn. t
M aaoM hut thoy m
it Nind iMHiblaa oiwojjpi
with um. fven in Ulntu ui Mient- -
l pi OUpri
I ns n III- Off
Th Uw ' HUthui ttOtlva ittumte
i bo ieen i tha aetttal innn--
Bo)
"I tha WOI thut thf direct
tniut.l'l' ) outaldr of the fearful
loll u( htitnan ' ' '' ,,,M
,i i i i hut aootneot eooo
oln nt I h thf dlrt'i t atld In
4i iliih nt ojOVt ' thut)
a IMoiu dollar .V tai'Mi uoi t
itHual wealth for-ai- io ,i repn itot
v.'iil. tni world i''' from
il,. i .m unltj la hintui- n
p ui aabla t hoi lhar im
pnl lod nl' .ill kltulri nl hllMi- -
in. ..I. a and I' irouHlao,
(V ,. .ilinn in M IIUI Wf lilt i ti
I'tii i"f ' ho dona an
w in nt ..in troubleo nd
Worklnd bai'k lowarda imrtuil pelooo
uml tunru.il living
mall "id homtner ron
a i or
Ir. lb
Into
nutlonul
broken.
,
.i i. mJlluiiiM m ini-l- l tm inn.
dr
Bfti, i, .,. uffrd,
fi.,.,1 .oniy to
tin n
il
i.
i.
I.
it
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.a
npli'
a
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ffitui
l. of
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'itlUK
U.I 'I'M
kedlah
nil
vooaotnk
iiupt
awe
oootraotlon
morn
In.
emorolno
poii'-i'-
fOI
aoonoa nd
kh
tloo inlit paht- -
fnh
pi
iM. enay i" n inn
ilMtndont iimlt-- r the
rtudden and
ma If. It " m m thut
wt havt prtn ird
III nt and hoven
..,iL'h of re-
odiuotmt nt
m
and In
I
'
v
n
i
,
IBVEOi
ojpn ''I ' 1,u
In Olhol W it
Iii tlua countiy. our
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HANTA VI:. M. riant 31
In tin- - uf lllr nerrelury til
nl it- - Ituin u lit; ninn titan um hn If
il Hi- - ntmn'n If,,, prrrlnrln t.lttl In
nhow that i imatllutloital
.II- - itnd have Imnn nini-nva-
by tlii- - rtnnpln by naif Innjmttlnr, nl-
though tin- - niajiirin for in. nmd
I. mill .ni). ii.lrnt.nl, Nn. II Intt--
hi Hi
I w.i.
i'h
r (Weai of 6, the
ifti'ittli'ii
7 it... pr.po.,1 tat.- lun.f roinmla- -
alon; ".t Mm. the tn MtoHo
uun. The return hi hit mi ahnw .1
nut inffl turxlnnt l roi pnnilinn
u,'.Mf-l- Ulllt U.tflM lit nhM.ll
(int. Hirnluiit (he Mti
In id MMnMlMMOM rnpiiM.1 iuihiImk
two to on, 'iit' thf lux Uy
Innitullon hH t'H i.'t-i- i in Un
ii'luiiiH hi huhtl utitl In On- rtitul vol"
will pniltiil.lv nhow thrri in one m--
rem or mm lh inaj'" uff.ilnfH it
Vn ?. ilo ttlli'it mil iwniTnhli
.t mi' n itt nt fire mr In have hi('
muriff" In I In hand SUkI'I
iiiu )in .in urn nhow n fur 4 hi- wi-
ll It ra' inx e'mntlnn, und fur No.
ihv tudri i tiit 3. ' and
10 n)ptnr In hnvc i iili-i- l
Tli following iiiliuliit hut in from
t uiuj of 4X0 oni uf I
the Ftir:
Knr
So. I 15.4M II.IU
Nn. a U.1I7S I0.JS7
N. il "
Nn 4 14 ft? II. Ml
Nn 'i
.ttl lll.i.llNo. u.tsi li.iiiSo. T ... n.4t7 l&.Xtf
Nn. H t.t&t It.ttt
t.tta 1 1 ti i ti
Nn mi it.tta 11.11
No. II It.ttl It.ttt
Negroes Fight
Against
lUM'K. Ark Kt t
Mul nm ron,u pi uct".li u urn I'muRht
in TMhriU uf mU Khtlni', Ark iifurutt
under amteniM of death for inrdar
connect ton wlfh the u In
kllltM ounti two r afi'i weio
.siiilntii-.- l by I 8 I Hhi Irl Mvjtgm
John ColtaraJ loiajr
Attorn) for the nejri m unw
DOtloa of upM'iil (o the rnttd HtntcH
aapri M "f
OtdJar vntir anM thiouith iVnimr A
U if. K wool, tailOt inadf nUIIh
i. i.tiits I. 1 1,
tli- Liw i.ik-- it ihc purl in
u t'nlv-iMii- pfoductlon, "Thf Kmpty
Otin.' Tin wp. tut adttod attraettoti
will be u Itith itK'ui-C"i- f prixlu mm.
in l Women.'
What's the Matter With Anyway?
Wsltdff PTdftifltnl "I th Mnniliinl Oil Cuinpanv of Yv
Jdrsdy, Qidi Tli-- ' Bvcaing t i tl.. Aiiswn
unamploy- -
condltloona.
-
ti
Ml.i;. a
v
rontrlhutlna
loot wm
hltv
iieniroytd.
Imufactura
ALBUQUERQUE ALBUQUEEQUE, TUESDAY, SEPTEMBER
aini'ttdinantn
niiieiidmeni.
Lose
Execution
Us,
TeSflfldi
dltrlbuHoil
Ituin wli: lt nrea.ter If wu work nut
our aoiyaMon hIow) ki in Um to
make toe nt
uniform in ttil Hn uf Mitiiiy
I tiX af.
GENUINE
"BULL"
DURHAM
tobacco makes 50
good ckareiies
Rosenwalds
Groce-Tot- e
Help Yourself to Save
Hoi y Colon Cat i ...
.StAiutii Huii.y it. . it!, ii Uaiii
1 li is Hon. v i.i nut. .nil ini
n't' "I WMk "I"1""- Ou.tur araaait Ciietafet Sc
v lf ... nvi inlnuiia I In- ' k uu.ttorft Orcun t'tiacouu. '4 Im. ..tie
ftl :i t.nltir) hud otuit th vaivoinl'i iidiNm '.laj. nor at 1. ami nit 04IUrVi rr Rs Vuiiu wii cuotuuu
t.a.l. wh h dlMr..pld nv.rnl-l- H
'
VJj
iputim wt in- ntf tin p Xpiw
p.. u ' " hiu; w. m rp7r
a. eaaai ' " vh w Hi- - Orougaa
Im1 inn- w.. tin win. (IiauvIiuu
in
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H
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Ha mil.
iMinful
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IwrtlK
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So.
MTTI.K
in
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ir
h'nilinu
for
lovn
'
....
iu
....
.M
tfc
Cad.v
l.nma
,
Onloni
I'a.iwito
W h Hi a
THOU I HutJ
t
lkri bii'iitnt of
ler' riefiU FROtJ . nad in Hullitti
im'4tn ui mi lin o .tii..r;
.'otm-- t.ft A' a t biix i .it., lor you
to iii. Coim i.i and am Vkal il
iAr rrn. rttuu i
Demonstration
t lMKl WIIITK ICBCIIMlit K..
I il ' i .
M5W
bond
i,uij'"l'v
ooOrly
n
rsrrlvcd
audi:!.;
voiuttril
URUW.
Utntu
S. It H. gmn itampt
are an Additional 3 per
oant taring on what you
buy at RownwAld's
LOOK
20 Bars
Creme OH Soap
99c
eiulU. . irn
la uinl Ornw-- i
auvt fi.ft't
h ft,
inullt. und ii
tftr
pair. Hpf.
fin i. pair tor o'Mint l.o;lnoa, for hunt lot; and uu- -
UaovftMllam Hp.-- iai, a iiolr
m.i $1 r.n iair laanlher Work
ofoWOft, nt ftftr
Mn'a 7r Hlik (foorin-Hon- d Tlea.Mitiortett pull. rtiK; 2 fur . .OOv
Mrh'a tf liiudkeri hlefa.spe. 11, r tor ftfto
ul (lliidit .In in Jin it, with altVOf
Hpnon ii ml top. for ftftr
SteihiiK Ion IthlnrMoiia I fair
Pin a. $l.i valtfea. for.
i.StV vnhie Ivory Com ha
for ft-
ftllvrr plat-- ImMvidurtl Hull
ami I'fpper. pttir ftftr
4'biMn-i- k fine rlhhvd Hhirk t'otton
ff'att', h. hi exerahere ut 2f.r ilr.
i ur ti al value Hoo ut 9v per
hulr. Kor thin Mule, oatru
.ptflMl li pultM fur ftftc
Bonf HeO y Itlbbod Hone fur ftt hool
wor. A reol value.
iMitrm for o'lodi1 Hlik Hoar, hiark. white and
Rinv. 1 fin ptr ntr Now,
a pa-- ft
'hUdren n rim I; hind Storklnaa. In
... k. cordt.vu'i. and white. . i..i
SOr and Ifcr nfh r. Very Huerlnl,
X l0lrn fur ftft'
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..in' .in. Halitti- Hit .tut." i
Hfftntlarly priced ut fl.7fi.
ftfieelal, ;i pair ft
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wrOlounfjfft fi'u madr04 "'id t If it pel
role Volua In I vurtl On Mitle.
Kxtta . S torda for ftfto
Lad left' t'rtypt ami BOttfltt lnhtQnwnM A pt 'al value ui ':'V ry .... oooh ft
Kanry Htulal Hlik- - gold for
$1 16 n yard. N BpoovM.
er yard ftfte
ll kind" f Motiinnnt ViOrth
0 h'jIi and in.ir. a h ftftr
t w LndhiMNir I Moth. naMurted
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worth l.rr a yard. KfttrO Hpeolal,
yariln for ftfte
Itf.imh rhu'.i.Ka Suinaonk Ihiru- -
lar 10) i aim w :i ym d
Bat ftfte
I9lneh r.newt PoOjftyOO Hlik Iteirulur
$1 per yard mint. Now.
a nrd ftftt
7 nrb iuw Plold Drool OhiKbani.
Special voItm I rordfti for.... nor
Yord Wi.lr Fflert uriltle 'n
bleatefivd Milln. , yardM fnr. ,
Yard Vldl extrn iiia1lty plain hlnek
..
- uii1k Tor ftftt-
t i.ii fpinlllv ItunirnloM Apr-ai-
loftder at ti : opootol ft
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v.' n Now fftr
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i fn
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m i "rriiif tnl Httap. fur.
lift.
All Kinds of
REMNANTS
99c
each
Worth Double and More
Rosenwalds
TUESDAY, SEPTEMBER 27. 1921
We Sell for $34-9- 5 Dresses Other
Stores Ask $45 to $55 for. Four
Fundamental Reasons
Account for This
We are able to do busin?ft8 on a very amail
margin of profit because of our large volume.
We have syndicate buying connections such as
are possessed by no other store in the south-
west. Iliis brings us better styles and helps to
further reduce prices.
We have no asking price different from the
selling price. All goods are plainly marked
with one price to all.
We make a moderate charge for alteration and
other extras and therefore have no HIDDEN
CHARGES WHICH BOOST THE SELLING
PRICE.
Dresses
$3495
en-pa-
ilrinea
Union Suit Yourself and Your Family
With Munsingwear That is, if
YouVe Making the Dollar "
Go as far as You Can
Everybody to-da- y is interested making dollar made
to work. That's why more people than ever will Munsingwear. It's
fact Munsingwear suit ordinary It
also because the Munsing the largest kind in the world
because they way reduce production selling they to
put quality garment given price other mills. It's true too, Rosen-wald'- s
sell things than by large volume busi-
ness which materially reduces overhead cost.
$5 and $6 Leather
Handags $3.95.
fortunate purchase brings to Albuquerque
an assortment leather bags sold
everywhere for $5 and $6 which we
able to sell ut $3.95. All colors and all popu-
lar novelty effects are amply represented.
All bags are beautifuly fitted
with vanity mirrors.
About the Splendid
"Kaynee" Wash Suits for Boys
TheM Kii pet waah sun-- , lot hoya atDlttrl he ttNaosrod lu
liny oOem Tin y are Hot uaiutl uf u'ii-- Ii mils. Tliey
lire well iinnle. lire hulnr-- .l hn run-full- lis u mail
Tin t ore Ike Area up nuita hi
in In I eplendid .tialily they
lire the leas expensive I luin linl nn l y The Kaynif
OMbjMtH put npeeinl Wtlll nf effort in HM
Oiaaiog of See III, mi next I line yini are Mil
in oar Heeond floor, Juvenile Department The only
department of in
Plaid Skirtings
At $3.50 a Yard
This plaid skirting at $3.50 a yard is the
quality sold other stores for 50c to
$1.00 The colors and mixtures
are amply represented.
i.
Butttriok al-
ways lead. Thut'n why
wi Mil them.
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Thfat; dreiuM'ii al 'U.n.'t art-- .marl NSOt
nf eon ton aaiin erejr aiiI
tin fli Thi'iv nr.- - a nf dif-
ferent alylea nu.ulie for aftermo'i nnd
Mum uf lueni are in wul-i.i(l-
r liliu.a, the iteaoona ratal !
u In colon. When we nay other atorea
would ask W to 'iii for valuea aa
t we mean eaai .it- - refl r'nt'i m
the integrity of atorea. We
mean it J I- '- impoaaihlr ft.r u,i
htaly hut Rtweuw ii'l . their wVJur-fil- l
huvinK ennnerlitnis ami ()utt'
of hiiainew-- In for le
than
k
in every work as hard as it can
insist upon an ac-
tual that union will outwear two union suits. is
a fart that mills are of their and
in this can cost, etc., agree
more into a at a than that
for less other stores reason of their of
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$3.50 Corsets
$2.00
This is an especially fine corset. It is
made of a heavy quality pink brocade
with the comfortable elastic top. It is a
medium long hip style, laced in die back.
It would be considered a good value at
$3.50. It is a bargain at $2.00.
xf ra Good Plaid
Skirting at $4 a Yard
This is a very fine plaid skirting and still our
1
very good buying connections and our abil-
ity ,o do a large volume of business on a nar-
row margin of profit enable us to sell at $4
a yard. It is guaranteed all wool. All the
best colors and designs represented in this
display. See it on our I trst Moo. Yard
Goods Department.
rovrn
lV.Fi.Mdi
NEW PASTOR OF
LEAD AVE CHURCH!
Methodist Conference
Assigns Pastors For
New Mexico
JacOu.re. formerly
ittendmt the Rngllali lir!b.v
Mcthodtat etui
the work ia I'
Akmb Height, aupertntr-rideii- t
i j
M u
r .
of
lIU 000
Nam va-Hate- -n
lloawell
ant(tenia Koi
Cwlklna.
J. 'tv.fi- Kaegan.
Ircwlt C. Martin.
orchard Park.
A. B. Weavtrar.
Hullr and larellla
Barton.
and John."' km- -
on.
Vra:.. II Mt'
J
'
...i il t;i !. .. i
T
i
Mlvrr City F.
I
A
V
n
11
.14
r
M. Mark!.
auppue.t
ittmin Vlfont.
baker.
Tttumeonn.
Marhle
be aupplied.
O lla'dlng.
ai
Kolano and Moauuoru To be aup- -
gSaat
ffprtnffor t J. CrttmlH.Dltw Chap I To be nupplled.Tarar-T- o la-- uvpplled
Tree peldraa To auppUad.
I'U Peak and Hod Hii. t To bo
auppited
Willard and ft rkjnu.. K A.
M- m-
O. let... luaiol. us-
ir El
nl. lrear here'
I'aou quartet- -
ronreronca.
K. K. garley.
member ICatancla quarterly
league
eonfer- -
W. K. Htevena. Ollldrcir a Hour
rinding aoclrty, memb-- i Ionng
quailrrly conference
Majeuiteh IMetrM.
If. A. Baaaott. dlaltlri njportntan-doti- l
Albuquerque J. W. Cluller.
Helen BoTtd Cutpa.
Clayton To be ruitpUed.
Doming Jamea Fletcher, aaelated
by K. Plot ea
fa.uglaa. Aria.--Joh- Bruman.
I mice T - leakuar.
El I'aao U Kernandoa.
Klacataff. Aria. To be supplied
Ol lea Buhe lo oreaa.
Ifitlaboro Antonio Jlmenoa.
t'raooa and Dona Aaa To be
MJlled.
Mountalnatr-aloaate- l Klore.
Ivralta To ba awppUad.
Omm Martial and buna Ana E- B
CaJedotarta.
euorro and La Joya J. C. Chavoi.
Tana-- J. E. afonloya.
Turaon. Aria. H. II Caatalla.
Waaon Mound D. Caatalle
cl
Beneca B.
l !
i-
t
H
L
e
.
t
.
i
AiasSot
lmt i.i.
I
-
laagtie work.
Thoirtaa OaTllvta. teacher In Albu-querque col.ege
C. V. Park dletrlct evangeilat.
T M. Harvo.Ml. agent American
Bible aotlely.
H. A. Baaaott, prealdeal Albuquer-
que collage.
Duck Pins Alley
Fixed Up At "Y."
lu to the tmct tluit chilly mom
Sawavaa gagld tlSM II ' the ft.
ihiigimm nut of mmhrri of th
iwiwi rwlmminc vtaw at the Y. MC A thin elmm will probahly b
In ftivwi- - or women p
Mtwllnic rlttaw and tournament.
me of th thraa alloya at the
T M. C. A haa been fixed up for
Mm. k pins." a ame which tm mlonu
the N.n. line aa bowline, but Is don.
with a Itarhter hall and tumtUfr plna
ofTH laUi at tha Y. M. C. A. praohn
that mx h a la will prtnre mueh
more popular with women of the city,
than h winter swimming flaa.
IMUaOtM ATD nTKCSHINO
P VERY little niovcincnt
meant more thirst.
THS. COtsYANY
9SVUQX UZ THEIR
K004K FINIHINC
WHY MOT YU?
14 WeSCaCnMSSMSS W. CtMTtSL
.i.
TM3S ALBtTQUSKQUK IVMflHG TURALD, ALRUQtXRRQUI, KBW MEXICO. TUESDAY. SEPTEMBER VI, 1W1
BEING DEDICATED
Bishop Mead Speaking
At txerctses 1 his
Afternoon
hlh
year of admlnlatration.
The program. In which oil friend,
of the arhool hove been Invited fol-l- ll
MlHymn: Knlth of !ur Fathere."
Invocation.
Dbel 'Keautlfu! Water of Krlrn "
Mra. t'empa and Ikavul Campa.
Opening remarko: Dr. H. A.
prooadool of lUrwond hoy'
Bchoo'
r. Ben latino of huldlng
Brief addreoava by llr Brlahl. Itev.
r". K Moduli' and other
flunk "llarwood." Bojra of the
aehool.
Holn: "The Perfect prayer." lira.
Earl B. Nl. holla.
Addreev of the day: W.hop
Charlee ; Mead.
Hong: Aineru-- the Beautiful "
Salute to the flag Harwond bora.
Imrpectloti of building..
Legion Plans Joint
Meeting October 10
The Women s .miliary of tha
American i.ki.mi is to he lavtted to
attend the myelins; of th kvlon on
19 when plans for th na-
tional convention ot the taftlon nre
la ba dlsrussrd. The national
Is to b held in Kanaaa City
the Intter part o( the month.
Althoush leletfutea have boon
e !( t4 to the nstlonal convention,
anjr olker ntvmher and wife can take
alsnta of tha rats to be In effect
at that lime, the fare in the day
rooh being: $t.a6 fur the round
trtp.
As an aid to the rampalcn now be-
ing put on for members a special
membership fee of $. ta to be In
effect hsfflnnlns; f etober 1. the sprdsl
fee hsvlnc besn suthoriaed by the
.. I'n .11 lieadiuaiiani of the leffion.
The beat fnao.Uf of
pv found In America,
12,000 10 BELEN
SCHOOL f00 GIRLS
Mrs. H l.uns has made an-
other generou gift to the Francos K.
Wlllsm fM'hool at Helen Mra. Anna
Wilds rtromqutst. state president of
the W. T. V.. snnounced today.
The ttw Is ll.rtao in cstasv Hha
h i.l donated a bullulnff In
K.tirro from which nearly J?.ao was
t wHsssV
As a rsa-I- t of these gifts one of
taw rlaaa rooms In the new building
planned st the school will be dedicat-
ed to tits memory of Holomon li.
The V C. T will hold Its annual
convention about Oct. 16. aftor whichptans will be mcde for th stw tmlld-lo- g
mt the st hi... i it Is hopr4 to atait
work betoe the first of the year.
The school has 111 appllrsitons for
nrimiaston. It Is hoied to accommo-
date &0 hen It Is oened this tall.
LOCffiuF
TO PHONE HEARING
Itepreaentatlvcs of the K I wauls
club. Kotarj tuh and Chamlrer of
Commerce as well as representatives
of tbe city commission will prssent
at Hanta Ke tomorrow mnrnttig when
ths telaphone rat' hearing Is open d
before the state corporation
city Manager Jahea N OladdUM.
City Attorney Will A Keleher and
(1. J. Iturna of Im Angeles, telephun-rat-
export, who has been hired to
be the hlef spokesman for th- city
at tha hearing, left fur Hanta Vm to-
day.
City Commissioner Thomas Hughes
will rsprsaenl ths Klwanla club as
wsll - .i. t aa one of the city's
e tMhr city commlMsIoti- -
era Intend to leave fur the Capital City
tumor rov, morning. IJwvId It.
Boyd, prealdsnt of the Itotao club,
will go to Sum. Ks as a representa-
tive from thai hinty. 1. H. MeKa.
secretary ol the Chamber of Com- -
nurce and either J. II Cikjiis or Ur.
M. K. Wylder will represent tha
Chamber of Commerce at the hear
Ing.
Ths hearing In in be opsned M 10
24l2 Million Dollars
Invested by Employes
of Swift &. .Company
More than 21,000 employes of
Swift & Company own or are pay-
ing for shares in the business. These
men and women have attested
their faith in the integrity and good
will of the company by investing
their savings in the business.
Their holdings represent a
total of nearly 250,000 shares, the
par value ($100 a share) of which
is more than $24,500,000.
These 21,000 represent more
than one-thi-rd of our average
number of employes I
One man out of every three, in
plant, office, and branch house,
from the handworker on the floor
to the brain worker at the desk;
working nvi'fn us as well as for us,
devoting himself to his own busi-
ness while devoting himself to ours;
promoting his own interests in
every motion or moment saved, in
every product improved or main-
tained at perfection, in every service
rendered through prompt.thorough,
effective distribution of products.
This interested, eager group of
fellow partners working with us for
the good of Swift & Company and
the public which we serve, consti-
tutes one-ha- lf of the ownership of
Swift & Company in point of num-
bers, and nearly one-six- th in point
of shares outstanding.
It represents practical and suc-
cessful progress toward the end at
which enlightened modern industry
is aiming for the solution of indus-
trial problems toward cooperation,
mutuality, brotherhood in busi-
ness, for the good of all.
Swift ti Ceompany, U. S. A.
Albuquerque Local Branch
6 E Grand Ave.
M. A. M alone y, Manager
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Yankees Need Only
3 of Remaining
Games To Win Title
RW YonK. rtept j;. Tht :;iw
York Americana neeil only three of
ihelr remaining five games to clinch
first p)ae and the New York Na-
tionals wo of their four games. The
Yankees have two game leud over
Clevnland and the tilants four gme
advantage over I'ittsburgh
If Cleveland wins all Its reinslnlnggames, ihr Yankees could drop to
vcond la. only Inalns three
games. Pittsburgh will he out of the
rsi-- e if It loses iwo gamea
1.
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I
I
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a
e b
o'clock In the morning when reprs- -
eenliitives at the Moiinttiln Htiiten
Telephone Ar Telegraph company
preaent their reasons for the Increase
In ratea which went enVrt
temher proteata by Albuiuei -
iue will fnllOW.
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The
Two Men Lose
Live. When U. S.
Submarine Sinks
HAN PEPHO. Calif. Srpt. 17
tlllly two men loot Ihelr llvi a when
the .lit. marine Hl ank In Han I'edio
harlr laal agfbi. It waa officially an
nounced today bj Ileal Admiral Her.
man O. Mlckney, cnnimatider of the
Pacific fleet train, and an eye wltneaa
of part of the dlaaater. A third matt
who waa mlaalng and who fol--a IIHM
ayaa thought a poaaibte victim of the
accident, haa been accounted for.
with all tuner r.mrera ami men
of the submarine.
The dead are: J K. Dreffeln.
man. Han Podrn. lallf.. Frank "
HiMulsburg. aeaman, Cnwera lake,
youth Hakola.
A top, hoot (dust cover), aat of
allp covsra or storm curtains from
our shop la always an exampla of
tha hlghaat grada workmanship.
at)lv. matsrlal and fit.
llava your old, worn top re-
placed now with a handsom.
d ura bla one for t hs com Ing urb-
ason. Modest prices.
Allen & Zearing
lift Weat Hold Are. Phone g&I--
;
iVMarx
Clothes
hat cost $7 50 to $6 in
are by the 's hat
He ii co us in an to
a are all
all all sues all in the
of v& for men.
to now it has to a
tie for as as as a
we in two in
the are
are
your ault or
ee our all wool at III
Cstnrrh
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ay
k) a
Tonic and niood By
the brood and up the
and allow. lo
do lie work.
All free.
K J. A Co . Ohio.
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CALORIC
PIPELESS FURNACE
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for a
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a guarantee to
to 70 in the
be in old or new
Ii the ORIGINAL
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any
IT'S HARDWARE
1 First Phone
for
SchafTner
efficiently.
generation.
inconvenience.
HAVE
Propoiition
Look for This Label
Inside Your Coat
you find it inside suit or
contemplate buying, you know
you'll get your money's worth in style,
quality, fit, comfort and general satis-faction-a- nd
you know that the
clothes don't make good will.
Rosenw aid's you'll find this label in
suits costing
HO and $45
Rosenwald Special
Hats for Men
These would you from any
store They made country oldest maker
operating with effort give Albuquerque
good quality popular priced hat. There styles,
colors, and brim assortment
Rosenwald hats
A $1 Tie you won't
Be ashamed to wear
Up been impossible get good look
ing anything nearly reasonable dollar!
These have, come styles; silk four hand and
popular knit They going like wild fire. Better get
yours before they gone.
llefore ordering oyer-JST- t.
aHHIplea
South Herond afreet Coannr
Mnitleon-
Catarrh diaeaae greatly Influ-
enced conatltutlonal condition.
HAI.l.a CATAltltll MKIHCINRPurifier rleanatng
hitlldtna kr.lem.
MALI.' CATARRH MKHII'INK reelerae
normal condition, Nature
Drugglau Circular!
Cbattay Toledo.
Hart
$5
()
Eye Trouble? Try
Camphor &
there
bettor camphor,
draatla, wltchhaael, mixed
raowfwlh bualneaa
relieve
provea eight Another
watery reporla lAvoutlk
wonderfully attiall
relieve.
.Iralnetl
I'ltKK.
Guaranteed
pipelesi
t'AHF
Aluminum
I'bnrjiia. .
(1) Firtt coit ln than .tore.
(3) third half full.
(3) Burni kind fuel
(4)
(6)
(7)
Sold with written heat your
home evenly degree coldeit
weather.
Can initalled houaei without
furnace.
"IF WE IT"
etaaf Copper 74
Live1 Dealers Write
If the overcoat
you
if
we
At
other
widths
really
Florsheim Shoes
are none better
There are no better shoe sold than Florsheim That's
why we sell them You will be interested in the new brogue
oxfords in a pebble grain calf very similar to pig skin,
but more comfortable, and also in a square toed
boot of unusual quality. These two numbers are very reas
onably priced.
Caps you look
Dressed up in
trouble
uaually
much
There is a wave of popularity among well dressed men for
good caps that you really looked dressed up in. We have
just received a large assortment of these caps which are
priced very reasonable All materials, all colors, the latest
styles and all sizes
RosenwalcTs
Men's Shop
"Home of the well dressed man who seeks economy."
Hydra.
atutple
aching
There
I
" "
"i" '' ! 1 1 1111 1ALBUQUERQUE IS AROUSED!
The Big Bankrupt Sale Has Stormed the City
With Sensational Bona-Fid-e Bargains
Big Lot of
BOYS' OVERALLS
.il m h up to ftl '
Itiinknipt I'ritr
47c
Big Lot of
MEN'S DRESS
SHOES AND
OXFORDS
V lilies up to $."i.00
ltimkriiit Pilot
98c
Rip Lot of
LADIES'
HANDKERCHIEFS
Values tip to 1 IV
Bankrupt Pr
3c
50 LBS.
NATIVE FLOUR
Bankrupt PriM
$1.75
Big Lot of
The Well Known
Oroisett and Rice Hulchins
MEN'S DRESS
SHOES
nsM viImn
Bankrupt PriM
$4.89
PAIL LARD
liatikriipt Price
$1.05
Big Lot of
MEN'S SUITS
Til 1 up to tH mi
Bankrupt Price
$9.85
2,000 Minis of
DRESS
GINGHAMS
Value up to .(, pat ward
Bankrupt Price
8c
dm yard
Big Lol of
MEN S CORDUROY
PANTS
Willi.- - up. to .".Oil
Daitkrupl Price
$2.48
ran EXCURSION
TO ALBUQUERQUE
Railroad fur.' pai.l mie v
uil purchases of 160.00 01
over, i" i sceed UK' mile or
,lua bu) ii roiuid trii ticket to
Aliunpieripie and show ua your
ill know liow,i ,p s.i e
much t" refund you for your
fare.
THE ALBUQUERQUE EVENING ;;2RALD. ' ALBUQUEHQr ' NKW 10X100, TUESDAY, SEPTEMBER 37, 1031
STOCK SOLD BY THE
United States Bankruptcy Court
SEVERAL BIG STOCKS UNDER ONE ROOF TO SELECT FROM AT
WEILLER & BENJAMIN
212 WEST CENTRAL AVE. ALBUQUERQUE. N. M.
Thousands Take Advantage of a Good Thing-Buyi- ng High Class, Up-to-da- te Merchandise at
Bankruot Prices 25c to 40c Z Dollar
an un k.r..in htmi.n iu it,... it.n.. ,,,.! ih nnrmmn ovinn thii Riff Bankrupt Snip brines vou. No prices will be lower than these Bankrupt
prices, so you can buy now with the full assuranco that you 11 never pay leu but you will positively pay f ifty per cent more in the future. The power of money
brings to you these savings and we own all talis merchandise at twenty five per cent less than present market values. Therefore, in this Bankrupt sale we are
in a position to give you high grade tall merchandise at a lower ligure tnan you 11 ever gel again, we leu you vo ouy now anu uuy um. mc nvmmmm
and Racks have been leaded down with fresh and Bigger Bargains, and you can positively
CONVERT YOUR $1 Into $5 WORTH of MERCHANDISE
These goods are in the store as well as in the advertisement. Equal it, try to excell it -- impossible.
8 LBS. SUGAR
Bankrapt Price
50c
Big Lot of
BOYS' KNEE
PANTS
Values up to i.imi
Bankrupt Price
39c
i Lot of
MEN'S
SWEATER COATS
Value- - up t.. M0
lt.,iikrii.t Price
89c
Big Lot of
15c TOWELS
Bankrupt Price
5c
)
Rig f Bin Lot of Hilt Lot of Big Lot of
"
-- "
GIRLS'VjRESS E7uIs8e!!R$1ooK LADIES'
STYLEPLUS SHOES HEAVY LEATHER S,LK DRESSES
OVERCOATS
v ,n m M WORK OR DRIVING Val ap In tM
Valuee up to $i a GLOVES Ver betas K..II S.vI-- h and
nt Rsnknipl Price iikrpt iVtas s las
--
48 98c $1.29 "grr
Ml Lai vy.OJ
HEAVY BED Bi "r Bi
BLANKETS MEN'S AND BOYS' MEN'S
M CAPS HANDKERCHIEFS MEN'S SUITS
Values up to $1.00 Values up to HMO
Bankrupt Price Vaneta up to Mm
Bankropl Price Bankrupt Price
$1.69 19c 3c $3.89
Big l, or 8TYLEPLUB
LADIES' SILK CARHART'S MEN'S ME1'SIIESS
DRESSES OVERALLS CALICO
Valuja up .. 1MQ Vataea ,, , mm V"'",,H '" m
nmltsisai Prise. Bankrupt Price Bankrupt Priceasaasiaja Bankrupt Price
$5.98 73c 7c $19.48
Save 60c to 75c on Every Dollar YouInveSt
At this Big Bona-fid- e Bankrupt Sale price lowness itself is not the only point deserving your consideration. The char-
acter of the merchadise involved at this sale is worthy of your attention. The Reductions are Great the savings are
safe only because this is merchandise of high standard. Lsuaranteed makes are sold at a price that hardly would pay
for the raw materials. Remember also if you are dissatisfied with your purchase your money refunded for the asking.
FOLLOW THE CROWDS! COME TOMORROW and THURSDAY
THE BIG BANKRUPT SALE AT
WEILLER & BENJAMIN
JOHN O'BRIEN In Charge
212 West Central Ave.
Albuquerque, N. M.
LADIES' DRESS
SHOES AND
OXFORD
ViiIiipk up to $!i.00
Bankrupt Prill
98c
Big Lot of
CHILDREN'S HOSE
Value up to 2iic
Bankrupt Price
5c
Big Lot of
MEN'S
UNDERWEAR
Vnlim up to $1.00
n.Mikmpt Mm
16c
Big Lot of
LADIES' HOSE
Values up to Mk
Bankrupt Price
6c
9 POUNDS LOOSE
ROASTED COFFEE
Bankrupt Price
$1.00
Big Lot of
MEN'S DRESS
PANTS
Values up to $10.00
Bankrupt Price
$4.89
Big Lot of
LADIES' $1.00
BRASSIERS
Bankrupt Price
39c
50 LBS. HIGH
PATENT FLOUR
Bankrupt PrVe
$1.90
MEN READ
t ..ml I with time nihi-
l- ..foi k- - i on,. Iiouglit tit pri-
vate Hale from a prominent
Colomdo merchant, snatched
WSJ from hidden at a Hpnt
eah consideration of Ickx than
.Ml cents on the dollar. The
transaction was cloned through
our representative on the
ground. Bear in mind this
stock Includes nothing hut the
bent of high elan merchandise
for men. Style IMiis Suits mid
Overcoats, Rice & Hut chins' fa-
mous Pres., Shoes. Knox. Stet-Mi-
and Mallorv Mats, Kii"
t'liiilniern I'nderwear,
Frank Russell tilnve. Armour
Plate Hose. Ball Band Rubbers.
The best money could buy.
Also remember thia is all the
newest, strictly up to dale fall
and winter nicrchnifliae. All
..
v mi t me ami
see fur yourself.
mx
ti ttts i
M
ALBOQUBXQUE
EVENING HERALD
OBWTBAL PEIXT1KO 00MPAV7, Pnbliahari
TSTiT'VTSr.i.
WON (1 MM Mioff. a
11EIP&6W345
jfbEElUN iffifTBBTISINU HRPRSHENTAT1VKM
HOST. I.AM-I- s
Caattet Batistas. Stlt.u Ok
MKMHER OK ThTaSWX'IATEI) ""!
Praaa ttJoati-tl- ati.Wal la lb far f til Mt
1 n w tawiwi mnwi a aw aaa aiaa taa was aarara
TVE8DAY, KKITKMHKR 27. IKM
WILL HISTORY REPEAT?
T is mrarbal .urnrisinj, tn loan, in
Way fur the Santa re anil Nnrtliwist
it "M" idanned. would make tin-
Ijlf ft roHll tii the cost, IimiImt
sources of I bp .lemr mountains.
Th nimti jWic. tatajw at
PKBBH
ui
aan
oenrl!$r
S3
he new the town f
a for of
ni railroad project,
I arat the tirmniul
metal and agricultural re- -
Railroad liii.M .f Ike period duriim wbieh Die Ateliiwiii litn
peaahed it way into New Mraicn. records that oire beionr
hVmalilln. then a u vMliurc had an opporl unity 10 bei mm a
railroad terminal and lost ii through demands for of way,
yardage, ' that wrrr us excessive. The probability is.
artttirdiiig to sonte of tliosr who pioncrsd with the huildrr of
in thmr that had lWrnalillo rcNoiul-- with the land
faeiliti'-- s axked for that village and not Altnpirnpie might have Ihs'Ii
the metro(Hili of New xir,. todax
There in M probability that Bernalillo, sixteen miles from AI
Iwneripie, will eviT berome an important town in population. There
i plenty nf probability that a the terminus of this railroad that will
open up one of the richest sections of the lute, it would derive bene-
fit in industries and opultion that an i..vn or efty in the country
would be justified in coveting.
That Bernalillo should fail tn welcome aueh an opportunity and
ita realization In every piewilde way would be only lean
tliun the fuel that Aihiupn-npi- has permitted this railroad
development to reaiih its present stage without making the allglitest
efftirt !u share in the tcriniual licnct'its 11 will l.estow.
THE THREATENED RAILROAD STRIKE
At
tban awepj the recent
Board. James MorvWIi
us confirming thi deet
"(htr past rxperif
tlwats vote to strike '
to
THE
M.ts)
aJtoavetaea,
rajrtmiatl
aaaw
Ssiulm
to request
whirlt
county
erntrsl
now
rig-tit- s
llr
faater
patch from Chicago in Monday's
of the IMajUOO members .,f the
road Trammea had voted strike rather
igr cut ordered by the I'nited Statea libor
Mi
eaidenl of the brotliei-hoiK- i was iUotexl
Jlurtlok wan vUotrd having said
is leen :hnt !lh per cent of the men will
That statement i aubjeet to aevrral posaiblc interpretations.
Ope. and the ieaat probable one, might linke it mean that UK per cent
of the men are alwaya ready for a conteat. If that should be the
riajlit interpretatioti, then the ieadersbip of the railroad unions has
a difficult task before it. Another conatructinn might be that HS
per cent of the men arc ready to follow their leaden into a atrike.
If that is the oorreet interpret at ion the leadership of the brotherhoods
bear a grove responsibility
It ik difftrult t umieratand how either railroad uiihwi leadership
or any ronaideruble nundier of the 9( er cent ,.f members win, this
leader ia quoted as saying "will always vote for a strike. " can linik
for any supporting puhli sentiment to back a ntrike uiiiler eiiatiug
cimditioiiH. It is ii iff ult to believe that any considerable number of
the thousands of rlear thinking men who man the
Mflroad aystem of this country do -- pcet any supporting public wnti-aien- t
for such an effort aa la now being considered Chicago.
The railroad have accepted enormous biases and a majority
of them are atill limine money, while wait on better times
and high freight rales act as a brake on prosperity. One need look
no further than our own town, with its great --ailroad shop plant
atandiug practically idle to realise what the situation is; for the pic-
ture of the Albiifuerxjue railroad plant is typical of the railroiul phiiits
throughout the nation Railroad management trudges in a dreary
Circle, a treadmill whose segments are formed of an investing mil, lie
"abs
rate's",
to iuvi
and wnrkiii
that tend
K'lf
WUijority
to
as
at
pruritics Of (toulittiil corning power, wage
lions that forbid earnings and high freight
iisinraa. ,
Every business that ia aerved by the railroads, from the farms
Ml village atotca to the factories and mines have taken losnc
arte still taking losses in incomes The whole far tiling business fabric
ia heaving up and down in the effort to absorb these in ne losses
nd adjust itaelf to the new conditions
If the railroad worker furnish a stubborn barrier against
all along the line, as they nndoubtedkr would by such a
strike aa i being considered, they would be working not only against
the general Welfan but also against their own real welfare Tern
porary relent j,,n of higher wages than are warranted does not begin
ta offaet the disadvantages of keeping business and in
dnjitry at a standstill disadvantage which must eventually hit
wage earner aa hard aa any other.
Railroad workers are not to be blamed for the conditions thai
HOW depress huines ond delay i's restrutinn to normal activity.
Naither it railroad to le blamed. The public is not
greatly interested in fixing the blame It is vitally interested in owi
coming the conditions. I'nited action to overcome the 'nnditions is
what the public needs and wants and ia demanding. The public is
without sympathy for the stand of the Pennsylvania railroad in
defying the order of the I'. S Labor Board, m matter bow efficient
its system of handling relation with its employees may be XI e
pnbli. will be equally without sympathy with a defiance of the
bourd's orders front the greai bodj oj railroad workers, carried In
the of strike that would doublepoint a an already staggering
lit overnight
Hint
publialieil
betterments
depressed
management
sink, back into complete paralysis busi
The "I tln country nn- rrvinx out fur peace, nrdcrlv
(srocmaas ni readjust nn ni u rlianif to lirratlir and work mnl move
fnuiird SaTafca. It Is wore than a sentiment, it is h i eit mi l it
trill not stuiiil silent nn, i inat-tiv- c Imin in llie laee i.f un force that
is of lis nm Is
A HEALTHY EXAMPLE
A
industrv
that
heedless
aaoteuee nf three tn fnur years in the state penitent inry fur steal
ipya bieycle wmtli a.'l.'i may aaem severe at fust itlaiiee. Mm when
the numher of he . I,- tln fts In Allimiueriiue iliiniii: recent months
i ii called the wnteSMf W'U 'w' regarded as a baaltb) way Of direct
iiky attention to the fact thai stealing a bie.Vele is as much theft hh
is the hteuliii of an automobilr or the iohhiii i:!
liicyele theft had reached .. staic in Alliiiiticriiic when it hail
he niie nneaar3 ( lock ever.v lucv le left out of its owners siht
g ordrr to insure it safei.v To leave a hievele in the owner', wml
without chainintf it In llie hack iorcli, was fatal in a larifi ,ercci,tai.
of eaaes. Hmall Inn. ei lost bicycles conferred as re
Wards for real or itenislli fancied merits, were not comforted tojSpyyer frafrments i l luni disiuruiliered or inutdateil wheels. 'I
lealiliir" reavhcil a sta(f" thai i iirjieo t oni form of orifainze.l ro.'i- -
ssfr' ami barter iu stolen no
A ttV IP"'e ciinvUflioiis for bicyeli stealing, lollnwcl h siilf
sentences, will do ourafc n biccle dealing industry. Nothing
else will have uiuch effect.
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l"ltind t'F
ltd mi
hoitghl fr liimartf ;ind
sfftsta folk ajoodrt In awi'h
hut rharieieil a mluxiipi
thain home; and ihe
nnal waa than In good
r.niflnnil inuf they r.mld get bette
anger In WHMhlngton than in Mutton
little
crtoii BraJeyi
n.ulv Poem
Memory
tat glak.
inetl in Aroadv.
hile, u lit o while
1
! have Ii ti gone from Atvndy
A long, long lime, a vrwry hoi
Hut all Ha k ara fair me
Aa In my goUb-- piitn.
An. 111 In vi I'm nn tiling by
It liuht Die l i nn r in my eye,
I
..I I know well
IsOVe'M ts'itder t pel
And ul Ha mage- huIIp
I. tan, have lie o in A read v
A nttla while. Utile while!
I lot love .
Mi I waf blind, ao young itnd
Itm Nim e I how aweet ran In
The blnaa lb.it lovant find
Ml to lrupa at earh glou itiK word
Ti.ii . m-- i I buve overbiMirU;
My eye. t fear
May bold a
Tb.it fittnglt-- wlUi my ami'-'- i
Hut tbm naiiirel you awe.
For una wwo lived In A ready
A Utile while.
A little while.
Before You Buy, Men
See Our Worsted Suits
at $35
We believe that good merchandising is
careful buying and close selling.
We hunted the country over for good
worsted suits. We bought them right.
We're selling them on a close margin
for $35.
They all-woo- l. We guarantee
All colors and models, in all
sizes. See them before you buy.
Eubank Brothers
118 W. Central
THE UNIVERSAL CAP
flowery
Phone 513
The Ford Sedan, with electric
and lighting system and demountable rinvi w ith
Sji-Wc- b tires front and rear, for every iu
the year has mi aOJial a family car. Just as
popular on the farm as it is in the city. In fact,
it fits the family demands in every VKation of
life. Large, finely upholstered, plate
glasi windows make it an open car in
while in rainy anj inclement weather
It becomes a ilosed car, dusr-pro- and rain-
proof. It is not only comfortable, bur really
cozy, and above all, economical in operation
and maintenance, and has all the r'otd merits
of strength and durability.'
l Kl I. M in A st
Histh an. I IVntral
A IImi, u,rmv, N. U
Bta in t m i ii.,
Uelen. N. M.
By DR. WILUAM BARTON
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lna elae an potent for good an
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thlrdr.it waiting to be taught and
young man waiting to eatntdiah
hpmaa.
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that aorl. I think I roultl find tap-lai-
f(N the run. Ittit er rap-tal-
niuat bntk up hta own cargo an
Amw Mi n er dl.i.
Jt la iiuiUt poaalbln that Ilia aohlHil- -
maam in your own home dlairbt.
'lll;i.;. - her fll'Mt terilln Hii
fall, l even whit up icoihI a lewrhei
ml j lat na (iretly a girl, a ml Im
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$5.00 Women's
Brogue Oxfords
I. lolly., lull
Hsry le , Is. nil slacs.
COUPON
S2 60 Child's Bdliken
High Shoes
tin, ii or Maafe hlfh
tins'. cKtennten vhUmI
oils. sISM
$1.65
WITH COUPON
$& 00 Women a
Cushion High
Shoes
ir Jiitio-- i' CiisHlini
plal t
I..,, rubkas bass,
$3.25
COUPON
:i.il
Nw Mitt
oiawaT::W---'iJa-
You remember that old, old story of the
Georgia man, who explained that he
couldn't fix his roof when it was raining,
and that when it wasn't raining the roof
didn't need fixing.
Winter itorms will soon be here, and
if there is a leak in your roof, you're
going to find it out too late. Mow ii
the time to get busy with PEERLESS
MINERAL PAINT and give the roof
a coating that will ihed any kind of
weather Remember the name PEER
LESS MINERAL PAINT It's a pure
linseed oil pnint, nbaolutely without an
equal for roofs
SUPERIOR
LUMBER & MILL CO.
Albuquerque, M.
Herald Want Ads Are Getters"
GATES TIRES
Made in the West by American
tleulkll.
$3.00
WITH
tlaoiforl
WITH
N.
"Result
Workmen
Some Extra Miles for You
When you buy a tire you are
entitled to get every las! mile
out of it. Whether you do get
full mileage or not depends
upon the rubber tread.
That's why the Gates Super
Tread lire is surprising
everybody.
It has a wider and thicker
treat! naturally it wears
longer.
Boatrighl Rubber Co.
Phone 237 J 401 W Copper Ave
Where Quality Boots and Shoes Are Sold for Less
301 NORTH FIRST
Save the Difference
WEDNESDAY
IS COUPON DAY
VrnNH will tn- lonn I i.n'V daj ..ii rtiiHili
. I'll at WsMnaapsM M "tt niinin abuui
Mm v H Ml ;i"n t Into It.
$2 50 Boyi' School
Shoes
A atimly little ahi'.
it tin in in) f li nak
iola. ii:t.$1.50
WITH COUPON
$3 60 Women's
Strap Low
Shoes
Bnnwn ralfttkln Mrsii
tan bn'.'-t- i ml I Ita rj
sglalfa, fiM m hotil Wl
atr-- t W'Ui Mltaa
$2.25
WITH COUPOaN
$1.25 Tennis Oxfords
Wll.lM tllll lil. I' k MIX)
at-i- i. ilotiM' Intl.
aailfK. hZi'N 7 .',
uinl '..
75c
WITH COUPON
$:i SO Men's Work
Shoes
Maafe only, sort O, M
bluehar . t aak
noii Bsa '1 11.
$2.40
WITH COUPON
$2 50 Infants Fine
Turn Booties
Pateal MS buttan ana
im I,, awn mnl arai
barb tops, ri.-.
krf small femna, Ubm
$1.65
WITH COUPON
HERALD
WANT ADS
Mve time and money
because they offer
you a field or oppor-
tunity,
Read Herald Want
Ada tor Profit. Use
them for Reeulte.
Classified
Advertising Rate Card
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HENRY MATHEWS
Transfer Company
TOUR BAGGAGEMEN
Hecauao of Service
Phone W9
HI' ITS MADE TO ORDER
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fur aid in hn homa Addrca,, II H
ra Ir Mrruld.
W i Ml Wfinian t.. c..,' rnd da r.anrrai
hmi - rW In atuali ..., (nun I
a p in daily Haf t rwJtjBB ianinf1Aih nitig. Mra IVufield 111 Narth
rUitli atraat
u iWTta alAia iioip I
A TK I' ka irHanrad janitor Tar "ffiw
Warl lo h dna iii- rmnga and uigb'
Nialr agi a ipariaai and alar aaprrU--
Ho. i ar- M' rw d
r. (teaaataai hlibaiaith i rti"
full,
.ri't'l'fl itef la Mr- rlaaa
ra.oraM. l.rm- - ttr will ..-- inmi-la- tat
tool- - Attdrrw S.nuall UaUiip N M
A Ah r n Kapari
at
VNTI h Mate ..r nirniaa 3
UaU vjth'liiaail) (v H i 'JS
Kara
WW. if or aaiiiin .VnlH .a
avan i(M ll mil 'irant llldg
trtiH M '1 HK l.f.ANlNO, Job vera, weed
anti ma rail Tbootpsaa ItAA I
VAN Poaiil.-- ar maaViiiral ckauf
fatu v Nral 317 Waal Blafa Thona
WANTED
I 00 Salespeople
Wr bAvg got to hava no Kngllati
aa). a pi iipl. n tan ho Hpanlah aulr'
.ii'i't' who apeak Riid
MAS, anmt'ii, I'tiya SM Rlrlti.
ggpgylani I, pf atwrod hut not
it If nil think
fOM run givo gcaMM away, apply at
on ra
Wriller c Benjamin
2 J VVpat Ontral Avr.
.1 n VTHlVW W AN Tl Jl
wis tt WwH a) a... " hi d wHla
'"n laal nil
wVTnI IJT f work for part r Tl
Ixiai'l and wbii a'lrnnmf n
t alia
, arn II- 'a l
l
a
ANTKIr A
W bTaKT TOU la tha rand mahiag kaal
naaa ai heana or aatall mom anTwhara
FrTtbing farmahad Kaparlaara unnaaaa
arr Man women Kara H to OIOD waal.
It Hani awl aiampau '"JIT"
t.anr PhlleAwlphaB Pa
M'I l MlratNt--
WW 14H lMlw4a
T... ..a a"i o.ii f.. ' -
A4dr
iai.irf. laaaaarta Phone MoJ
urgaiil'a
Mi.
WAN't rit 1 borrow giot) mi aa good
Addraaa waeurlty. ' eare of
p naconn aaoii o..
ltt sa.1 Hirrrle and T.sdmf Co 3'4'l
aautb Hr. ill Hi t.- - l"
11 IV t I It. O..M- -
w AN I'KO ama.i aiiartmeat ta Ad
v. t J cb lierald
TH1 IVKWafO HERALD, VZW atXXJOO, 37, 1031
FOR RALsff
titm i.. .(.. ahiugU lianl.leaping porch, r. ..!.-- fin ).Ul ln
ar aa llr'i. b(ii jt anUitla atrlt Hath arar foar'h Ml ra4.
I 4 framt rnllm. Hmdirn,
W
fif (nit putf-l- rmftcUlr fttrui.htlKaai llifdUntli naar tvutnl Arr : ,y
ra.h, aaiaara ua taraii.
4 500 -- 4 room while alaccn bungala
oal floor- - hit r.atr.H Aultki
v.
Baaiea a4 Lrta ha U wit af ateattf; haataM prap.rty ; leaaaa
A.
at It tat, laaaragaa. Iaa
Pteaa MA. 441 Boalk ftartt M
VOtt QVIOK MI.K
I room brkk. if- nr.k porch, bth,
cma, poTchfla. ahatt, only
bloctta trvm st-a' Ava In Fourth
Ward Thta tntiai ba aoM, aoprlca la right
ACKKItflON ORIKF1TH
Phona 414 no So. Fourth Sttnturgnc.
Why not put a roof on four hoUMthat will but a lona mm tta houMItMjft
Wo put on tha vary boat built-u- p
roota. (ruarantaod 10 an4 10 y.ara
All work KviarantQAd Call
PMf Mlmlag wilk HMIM aaial Ifpr.l.rr.4 Alaa Mpaall aa4 graf.1
tntttm
Transfer
and Storage Co.
ron man
I'hmii- - 14 2
LOST
Airuiluli' Jf. 8 HlHthl ll.ItfWHnl Phone I860 mill auk
fur Mitottttt,
ii.ii in, i mmuu aFufi hi vr" 'fir,. .. .. (r....i tmmm; aa
iilrk h.i 7 Waw Uold I'koa. II " K
ruriilafc.4 for llfht kuuwkMplag ifli
Nl.ll'lNU KonM wtlh ui. ..I all. r.m
rf.iill.oi.rt pr.r.rr.d Pkvn.
ann, AarlkArt... ia-- b R
fOm Wn rrwal
aloaai ajeslr faraialigti
nt'tiifitiatiPhonr
iw.. pBBBBBaagg mt tuuip avuih
ri)lt KKNT "rw rtHima lor ilgat teaaa
wwpirif rnotia i rdv j
W)fc SRJITfarth rwwai ir awnaUroiU b.'uiti Pruiiwajr 1'gi.aa y
iBacaiant. ufl
ruroiahrd tuin..Brd i,
I a a w.
.J
i iAti.N HUTkL CI.
Inn rf.i.ttu Bl apfrlaJ
al trlViih n't
4
I
ltlr
far or
or I'
aal
labia
i 401
h rri rmnrw frr
tiath If and it
p"t. b fA Kuu.a High.
I lilt ltl. - Aiaartuiriiu
tH riTaTl apariim.nl J0 Il.it hink Hr VI ruuut for light tiuuar
HiK NlAplrtg .i
T iwu tH.i.,a b...
KdMh
ros HBVT tao
runt
Nr Kf pn till, t afa
ronaia lor lant 'eflflT
land Ho aaa
FOR RKIfl
Mi
Hath Kdith
taltaU
friiialii-i-
WV.sT
rairal'l- -' light"
RhVr
Ap.U
l.ltliil laakvai
1 wo furnUh. ai art
Hr.iadwat
t arm..m lag lurrjiiiad
tOjaaj fr h.maaaaapipg H
iwt patilr frmaa.'d rtkotna lag ligkt
aaapiftg nufg b. ajtaaaa an.
ruk Rr: XT front, room, wail
Blahr'l in daa.rahla of low
able M Waat Tilrraa
ruAfflHHkD aeaaekeepiag apanaaau.
aira
at"
40
Mt alek . . Apia, tit a.
."II Ur.NT Tw l,rk t houaaarepiDg n uaia
furnlabad a ao badruaaaa 121 U. N
itilt lloiiaatwaplf
ai.art
iiifii'
room
724
.rK
tar(
rani Aa
fTirtiial.ad
and toolli
in nan i.'iaurr tt'?j
tral J't :i iv.
rr
ruft firTST" kpartirtf-at- rooma balh
room a. 117 An rontna. bathlight water ga ti- laphnna paid f&O
in and l. :w iior.ii l rooma tl i:t mm ii. i r i. :i i,-It riMinia I.) 1 ronraa and bath 6i Real
Barbaagt-- 100 w t o... r
4lt KKNT Kaar rbm furill a ao hi)4n-'- Api'l.
on
rata
lohad ho
Wi t N
1.1 VI- - Hhiimi
r'uR KKNT Pi. a ri.oni furmahad bonaa
auk two atraaard porch Ph'itie J4u It
PfiB KKNT P..ui lit (tmiiahad knuir n'
aick. n ihidran A.pl 011 N Har.md
Plilt RK"iT TiVa room uuadar
' with patrh If da
" ''I tat.. NwarT ami rot.itl fai
K jtKNT Nii.l) i.irri.aiiaa. mingalnW
ff r hnnaakaaping connate of living
Kcoetirtte two leaping rrhaa. hoi and
i mnntng - r. ' - range t 00
Tii4.ni i. i'rion Dr Murph. ; 0I
'Ilil MK K"R Rr.ST A n a i itatr. four
n.nma and aleaptnr pr-- h f.irtnahed Ir
lligblenda A H Uilnar U Weal Cen
Hal Phone tn
r iTIT K Rift Twa eaaan goaaea la ffiahafjaaav
furmahed or d I'bnaa rjao w
tM)
f "K UK N wo isra. or room for Ughl
boaashsepiiig 0t W Hilear PboaaUN
S'MATTER
POP!
T7a i raca. la'Hontb lSarth.
. post, ffira Phnae 710--
ral.-
mum.
r 'Ii v North rblfd 8
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Albuquerque
riiifurttial.oil
alaeping
Leverett Zapf 6c Co.
H..1 lalau. laaarkaaa, R.ntalt, laaaa
Ornnal Aianta for th Untvaratf?Hklghta Oakalopaiant Co.
lata Clonals) Ant for
CoDtlnantal Cttnatlty Ca.
Va iMtn aayikli.fl laaarakU. Ajwats
far Pk..ala AatriiH Oa. af Laaaaa.
4Ma laaafaaaa Oa. .1 Hanfara. Niagara
ftatratl 0a4.nrtilata ef law Tark. !
aarlal aataraara Ca. af Maw T.rk
aa.r,d SI aad 1.14 Aft. S40
iiril.MNd I.IITK- - n Bllvar
Ave. We hava Jiiat a vary faw nf
tnoa tnno Inta I' ft thay will aura
bo worth a thouaan4 una of thaaa
daya. OiM nua now. Alan In I'r.i
vvrativ II. it - wa hava anma
arooa una. (k)ott l.rma.
nji'4 V tlolil 1'lnma 4g-J- .
IUllllliA
Aa Lonf aa It Laata
$15.00 Per Load
(Of about 1,000 feat)
Call with Wagon
Turraa Caib
McKinley Land &
Lumber Co.
AlbuquarMua, N. 14.
Fuk HALIT Ktnaii modern auaae, wail
I'rira.) arw for galea aala. Tama
aaa aa arranged Hub ti eare ef Herald.
i)K banc. Vill Bail iJ Wwuaaa aw a uarfair. Third ward, rood larena Owe H
rhumaa C.imba hole) Room 100.
P'"H HaI.E A gwd (It raam n4ini r.n
ib r our n ara far nuo I'an frrns
A llaumond Sid L flllrar l'hona
.21 H
rul HAl.K- - Tw hrand ne bf.ate tvr
rn.iinf "..rh m. Hlnh
ai. r in vary im .' m - aUrtrir,
h"l natrr . I fik.lt glawafd III altrptng
p..rrbaa flaa loratloa lar tUk Will aafl
tara. fi raRit win narxiic ruiin oai
aar to ull J aaail fflfmor Phona 1M6 J ;
at all Kdtlh. Iiwn.r
Thia Cmtf PfbriU lah litinga.'iw caa b
l. 'ma' with rur rant moa) rifa m
aaa1 i'n' .. rrJi hardarnad 0ora aad
huiltm ffataraa Maa haai.
cbaarfal iravlara. Ixratd in on of tha
raidaaiial diatricla of laa Kourth
Ward Onljr IT'" 4aan and tha balanr
ir rani (.11.1 aiuf WIM'lTuN ll. Hhd m t'aona TIJ--
I t ilt Al iiiioiiHfiit-- w
fciiTiTXi C'Kn tnads ao4 rapanrar. atAitaara
aaiaior waap. gia warta nmrti.
45 iu iCh. toortag cara, 'irat ciaas
aWa. DilVoa Coampaav. dlj
OH KKNT
buaid fin
Hieb
alae garage
Pkoaa
fnrnar
fok HAIE- - It'il RwAaaa Baart model
worth .ton Wilt arl. for 11 o..n 1'l.utia
TFT HAL - Light Pei 4 "irar-- ha.
bod anllabla for frv rleanar or
Phone 410
UHKli 0 ARM bought. BolA "aod traded:
lermi tf daaired MMatoeh Aulo Co. 600Cntral Phona ftA'i
HA Vt r Alt'. ir a .era.guaranteed J Sorter at Urn . aUbaiiuer- -
Tit kiM jy.M fMrd Sa.l.o wilt, ai: the
at rat ni it lonan t Tw In llae-le- r ah... k
abaorbaia and in perfect running ordar Thla
aar la priced right for tjalck aala. Terms If
aeaireu an ni in aum V"ii'i'any-- . uui aafealral
Mill s.K lUai llan- -
FOR SAl.K 1'ivr r....n. Iioua.- large u.irek.
full lot .iii. North Waller Pbona IHJnj
Tor H4LK Pour room frama dwalUag.
alaiing furmahed A I repair.
Term ha Ian re fbeauer than rent Pnra
reaaonanie H84 laaaia iilga.
PtJK HAl.K Threw rooM hnuae large fio'nl
pot. h laa i. m n poi h pariialir tu ol. rn
arth fnrBianed . ihirkrn lot &0I
aat (Iranrl
POR SM.P! An ideal tiuiigalow atrirflj
up lo date, large Int. garage and good
outbuildings (aah or pay men la 1490
Waat Central
Pttf HALr. fir ua uar, sis room moil era
home. lotAiel in Puurtb Waiu Phone
- l
Hilt Hard
Th id R i I
liofhr.N
lllltla
KM!
Hh'T TKK Bet tar
cr t pan
I It h. 1. a n ii. hetia.. n gi.aranli s.l
Phene 9411 Jt
rtiR SXTrT Laiga an ai S used ftirnl
tore ale r if laa revolvira, (iiant t.reg.
83fi Hwutb Plrat
POR KALK Oantla liurrua tor children ar
for a. irk i no i 0 if i an., w Iggiaa,
tppo-lt- e l'i iifl
HUH OR IH R and - wanl p.asl
tlona with camp or anitsri nm
kd'lr. - I. I. V .sr.- Herald
"fOH HAl.K R.d Star ark laa. nil . ZX
Bti burnari ln ludinr osrii
otitn- - Por gals st half price
R ckaninga
Pa
yT)R hALK Pram Premier Vacuai(leaner with ll.t foot astenaion Praetl-call-
new Price reasons b!s I bnpe 040
KlM4"HALK "Rugby blrysW ftrai aTaVM sagt
ditlon; 40. 1400 8 High St. Phoai
luun ai
r
Wile haT."F TTna thrceaaertar bed. new
springs mallrr and piling Never uaad
hi am aira Han- H II i. a .1 at HrshlOtfaaa
nm kM OhewoU. .ieial. . Via well
lout. large heat nig st'i'i e laa barrets
high mail. rof .aint heap I. .all. i.barrel! P o Mrf'abe. SIOL x T m
t'H HALE J .ompariment dni galloa.deatountal.la sisal tank, suitable for aaa
an wagon or truck for healing of water, all
ftf ca. r, rn..na na
I Ht
POK - tl i
r.i.ma I'e
I Tblrd Pbaaa
IM Hi r
M I
"in
4.
J.
ng
ii1oiti"llhw
$575
IHd you avor liear of tha IIro? A
naw 1 room in- on a & ft. int
for only v will narrt- -
ti' pbtrft for aul k gjala. If you
want thla you will have to hurry.
A. L. Martin Company
IEAXToms
fir. aafl All. ImniH
kli W Oel4 Aaa.
SALK OR TRADK
Arraai. faartly In rultlvrttlon. S
itcre In hay lantl, 1 room aalobw
houar. 4 Vk mllea H. W. Will lrga
for Uy proparty. 11.100.00.
J KINDER. 109 W. Oolil.
lmm Inauraaoe
$2300.00
floe houac of flvr big rooma, an
60-fo- lot, with bast location
on Weat Atlantic Aaa. Tarnu.
City Realty Co.
1ST W. Oold Pkvaa Ml
Cleaners Hatters
703 KelehtT Ave.
Phono IIM W
f iirnmif
FiTk SXliK-O- ne beat, waw
aurinaa mattreaa and ulllaw Nvu uaadbr am aich Hee It 11 Orevatl at Herald
tlffire
pTift" MALE rpkeUlerea daventiort afiaj
iii' .itr rnmr. 3 iipaoialarag parlor raaira
emwar aprlgbl plane., il parlnr lakdet. aur
ma. drai.ra elour pnrlier-a- I parlor cab
el 1 Rtaadard aewlna marhine lira
Orutiafeld Phone Hi,
POR ma LP Leafing a III aarriflr- - my
houaehold farniture ruiiaialing of dlraaara
haala. aorinaa wtllraaaaa raker library
table, aetteea, dlntag table and four leather
rhgtra ha ft Ivory dreealag table, rage,
refrlgaralor lea burner oil aleva alecirlc
awaepor tan at ana neat ion avenue
Iwem ntl eningn
'I.I M VI. I . 1
Phona 140 J
iCMIMOR" PLaUTlN0-ll- ru an raf
fee. of alt k nda N Craae. SIS Sav-
eM HI Phone 314
M AftA M KflRK druaaaaka' and daalwnar
will Biaka or rewind) rar afleraana ar
evening gnwaa ; also mra. a teas timu
H.WIIW B rS orth and 'Vnuwl
si - I , n i ,1
HVTir.R KODAK PI NlHH I Nt It Is batter
Kcmra nostaga pLld oa mall ordera Tbw
Harnoru Ht.idtn, W. Central. Alba- -
Huerqus, Ma
WAhTaTTJ -- Careful hodah f ntablDg by mas
tar pboUigrapber; twloa daily service Re-
member, satisfaction gnaranlawd Hand von r
finlshlag to a reliable eatahliahed firm
Henna Manna Master
BVK1NKHS Of"Pt RT 1 If I't'l KH II
POH NAl.'r! " PnVlograh.r'tueTes Bl
in AlouHuegvae Will sgerlflce for
aniek aala Reaaodt, for sale bav ekbarbual,... nn on"
inULITaalVfTl x.tMe. aa
wtTITK i.MHoki4 aWoo Wefar ll.it: deliver, d from iaateTgist
atoak tartlltte marantae4 1010 Hon a
Plwvanib atre- -l Pbona 14 J
VtliNK . Til MIAN (n dianfOhda wBtrhna
aad gold lewelrr. Liberal, reliable ronIwatlaT Oeltllab A hear. 104 North
Pi rat fit
tfrVlMDirriAL loaaw
..welry WSSSOR
wairnaw, ni uar' j oonna piaaaa. aumraobilea. Lowest retre Eotaasaa'a. 117 Boaih
r 'ii none-- n IBs stata
i -- sfip , a, HI.- - TI
VJS. ABoaBBT UASTUUIT
Offtaa Room 10. Orart Ride Phona 411--
190 .at OaalraJ
raaaa 071 w
DR. S. C. CLARKE
Eye. Ksr Kate and Thrust Ollsgaa Pitte4
Harnett Ride Phone HI A
lfflaa Ho'iei 9 I., 1 a m and tu ' p m
ni i"s t'Nitiga
CHICAGO MILL 5c
LUMBER COMPANY
URN KRAI. PLANING MILL
Third and Marquette
Phona 8
PHONOGRAPRS
BruRiwIck and Victor Phonographa
Bold on Tarnia
Victor. Brunawlck and Oannatt
Recor-da- .
Albtiqaerqn Mtui Rtop
til W. Central. Phona 771--
Bl DDKS SERVICE
Tha Red A rrow ran over t ha West ran
dars euddra aervlce on Kodak flnnhlai to
neople who demand giaMy Work la ba
fora II i matted same day Work u.before n r m mailed Boon east day Ad
dragg work tn
THE RED ARROW
Alhnimariua. P.aal lias Txiu(We want a representative la TO US
territory )jTpTmorelli & BRO.
Ladies' Tailors
7 1 4 West Tijeras Ave.
Phone 543
l oll III NI- - om. . nia.iti. II
ts ....... li...r . ..I.
.tr.ui fcasl aat.r Kerb.r Ca Aalo
nr.l
ltiol 1XTWNaad ft0 00 aar atoafk Vara a gaAJt
4 beeae, cloae la. la Poarlk Ward,
ahad irar mitbaiidtoga. te. Lat aa
aba yea thki aaa teaar
It. r. Gtl.MORK
aaat Keiatw I aw a --a. a
14 W. a4A Pkvaaa 444VW.
KLftNISMEP nUNOAlfOW
Xa tha War4
Per Hale
rwama. batb. 9 glaaaaA la Biwepieg
porafeea. 1 treeaaA porrh. gaa. lights,
osier roar rata walks I raws tat lil4V.
This teaaa la aval labia now aa4e b
reeeeneMe flaei payakeaf awd aaaaa la.
Then AM aef saaatb. Including laleresi
rail ua fnT Bppnltlnant
HlKi'KMANN UKAl.TY COMI'ANTUALTOaU
RaaJ i ni n t a loaunincsy, loam
101 W. Oolal PhOM 470
FOB TRAhP,
II Acraa, 4 arree orrhard. alfaikaV.
mrtloii- trood houaa and outbulltf-inga-
Ttila lg oa North PouHki
nil ana la a rlanAy Will aal car
trade for cHty proparty. It will
pay you to aaa thla.
'ill t RKALTT CO.tm m I ia wm w fn-
Good Investment
Inai outside of city llraliB. aaa bleeh
frwas ear Haa. 8 wall furnished rot
tagas. each 8 rooms, hath, lights aad
garage Lot 1Mb 41, rooaa to hot Id A
mora 1'nce. NeuO Part tefWa.
J. A. HAMMOND
?4 K Sllvar Phona lBtl-- R
IMIMKiVKI 41TT PROPERTY
KALE Bi'
Pond 6c Michener
117 W. OOLIJ PHONE
IN rlElaKtT HESIllKNTIAla 1IH-Tlt-
T, TH IH IIKAI'TIPIT. S1X- -
m HOME. llAltl'-WdO-
Kl.t MiHH, KIHEPIaAf'E, BATH.
4 I.AHOK HEItltOOMH, EAST
KKONT, 2 HT' ltl RH. HX'RKENKH
POIH'Hi-a- WELL KKIT
Hi .M I. WITH Nil K
WALKS. I. AWN. K LO W K It H.
TRICKS ASH LAltOi; LOT THIS
IK A SNAP AND 1 100 WILL
HANDLE HUNT WAIT.
fit iHiNKAIr.RlT
rwa led propoaflla will be received at Ibe
offl-- nf lha tTty t lech of th t'lly of Alhu
SBrriiie. New ate Ire. until . alack P. M
oa W aartesnav. ( lohar oih. IV'i I. fur ua
iar. rurba, gullera slnrni sewers aradlug and
all ot'eaaar laaldi alala ar appurlanaBrea
in- on ins rtnt .wtn nsine.i treat in ar
cordsiir.- with tha t : "in order by tte
IU
inmli-.fr- of the t ity el Aihti.,1 f
April 30. 1091
I Vntral Avenue, from the w est haa
af Id. ii ratrwei. tu the weal line of Mulberry
Im I' w t.a recrivrd on lb following
i) paa ur patiueuia
t. u.'ii. antgie nun a piata t crateHi.(9) 0 inch, aiagle rwarac, plant ceucrvle19 4
in a Inch, single course. rsiafurrd eoaert. 9.(ll a taca, siagl aoaraa. reiafurced eoa
treic. I('I 'a iacb HilillitMi: on 4 Inth Aanhal
base
I lack Bitiihihic ua t ruacrete
i a.
i7l tar trarke uf pcurtratWn uiaradstn
- Tar tracks
507
lack
re in rurrrtj coo cm a.
The follow Ini Is an asllmais of lha work
to oe do in- aa compiled by tne t,iiy Kaaiaaawl
nil rssiuare farua s tugu l.la 4 twrb
Lib Pt UUlter
it7a Lin Kt Comb ( orb and Ouiter
ana Lin Pt ftlngU Track ' ar Liae.
o I. in Pi Ooalila Tra.h tar i.lns
040 Cu Yds Ksrth Kscavaliea170 Hq 't Omeal Hidtwalba.
Th total aalitiiatad ral is 04VTul UOHidera w ill ataie the nauaber of weather
Working data in which thay piuuuaa tu compirt. tha whole of th- - alms, Work
Tha fity teaertea the lighl to accept ar
rwjei ant or an uiea
Karh bidder will be required to deposit
Will, the City t k lo lha rrealil of lha
ni r Miiuiiueruui- tho.ii mdorsemenl
reriified check of drp.. r in tha auin of len
f U per cant of the tulsl amount bid
a guars nlaa tbst he a ill fit all bon-i-
qmred ao. entrr into contiaei. If awarded Iv
ann 'icj:ng m, term ot Pi. iiaWithin len dsya aflar the certlflctleR of lha
a is a i.l Should me on1rartr fall u fH
bamda id an aareli rwsaoao I o
enter into a contrail oilh tha ( it af Albu
qtiaru,ie I hen the certified hr h shall be-
an in e forfailed aa l.qu. dated damages ami
lha mnaa) raalned ther.from be tarnesl Into
ti n
a
a
Chamber of Commerce
Expresses Regret at
Weiller's Death
l"ti regi i t m the rlt'iath of ntte of
their leading nicmlara and "n ot
Alhiiquarque'a hent itiaena wna ffOj- -proaad L th" hoard of dlrlora nf
the Cha miter of Comniena at ihelr
no- ng In rat nigh' In n reh iltit Ion
Which thev udopled The resolution
folloWM.
"He ll icmoIm-i- by tha AlbtUer-ri-
I'h.tlnhet' nf t'oininercc Hi.it III
the dentil of '. Weill ir Ihla! cityhnn loot it moat lual friend .nid aub'
atantial rlthwn; thai hla loan in felt
and nmtirnid nnd Hut hla place .n
tlte cmtnrlla of our eotr.rierclnl ip I
otgnntaaitona cannot be filled.
To hla famll and htihlnean aan-- c
in tea w eaiend our avmpathy I
their hervavemcni and anrrow
He ll Pirther rennlvetl. that thli
reaotlil inn h liead lipnii the iitln
litcn nf ihlN iirgiinlaallon nnd th.it
co piea hereof furniah'd the fam
Il ami the plena
ALIH gl Kltgi'K t il WIHKIt OP
m r
on .Ai,-I s
rt,K ha Lk. TvPKwltrrnHt. iii sTnTT
bulk Oae aad aeeoad band, boagbt, gold,
ranted and repaired Albuquerque Type-
writer Eaokeoge I'hoae Ooi J 199 Bouih
Poorih Rl
A
fl
( LV Mm Amw Bpsriiw to Pu.
Helga Rnrenaon hrtMkka
mrnt Tom lirawtrariipunitfd for hia moneir, and
Ml a. JOhn Amen nnrlal
I'hihp A mra phllande-r- with Mra
Ani' and alao wflli Hahnm Arrtea aad
Tim flradford com to hlowa AltaiJhn Aravaa rllaappaara llelga. aaawr
lo raajaln Tom. la torttirad ny fasxr
hr rraar tovw ti...--- tMmeron, maid
in ii. a Aanaw hortia. whom Tom haa
ffwtii a Ufa of a ham.
That evening the Amea home waa
mora Ilk a grave than anything elae
mi. wandersHt rront rdara to paaoe
Rile waa fcajiirtrl i'..t
Finally ah came and aat down
me.
Sha haat hn parHig the Inna; living
riauni. Wall I. alt ting In a ahalawT
corner, watt hl kr and auffared rfjifear, for I too had a ana of Iowa. I
felt that oven ir Tom mine bark thai
wis aomatlng I hud !oet. I'm thrre
hart rei a time when he could notl.aitt put our affair ao flrmtr aatd for
lomat hing elaw I auu hurt and I waa
rnd to at tnp:ithlf with ,lla. who
too had jo: .HerAvtT'd her loan.
laaaffJJau ahe aau'l ua ah ertt down
Ireaide mo atnong tin- ruahlona on thehge divan. ' i m uppulled at tlw little
I know of my own affalm I didn't
reathaw bow i'nmptth John and I
were living apart- - he waa aupporting
me. thai 4 nil i tloli t I'Vfti know
vrher th ni'inaj iwma from. Hla af
faira art- a romplatc miaterv to mr.
"Why. I iion I know ttaMfaj he doa
hla Ivartklim. ' ah added. "I hadn't
known hfrfui that two people routd
b niarril it! live aurh ap-
arm uvea Jonu a iuainan i h- -
Foreclosure Suit
Against Hermosa
Co. Dismissed
Jud.fc M i: HUkry yrsrterday dla-
mlaaf.a l he ran of A n on Hope Well
and the mate Truet HMtinga bank
rtgtt nrtt t he Herniuwa at t id a Caitl
fontpany. at the renjuect of tha
plaint Iff-
The requi-a- for of the
caa wan iniule hroauae some d"Ubt
ealated as to th Jurladlci Ion of tha
dlatrlot her in tie Mtallar. and
aa th uaae ta proving an eapanaivt?
one. tha plaint HTa did not want to
taho tha rhanr of later having the
auprem' cottrt rule agalnat them on
thla ground.
Th
.'ini plamt In the aa waa
Hied In niter of laat yoar. Th.
Hitsntifwi grew out of ihla BhTooeed-
r to forrloa n d' da of truat to
th property of the I rmonn .and
4V t'altie "fiiiiany whh h aerureii th
notea whlrh the preaenl rfatii khrddera
of thr rompnnv gave In partial pay
ment for the Block. The hotight thla
alio k Irniii fnrintT ntiH'k hohiera, on"!'
of whom Waa W P Hopowrlt. whote
I Anna Hopewell la
BKfji Ii.ll JAJX-HI-
U.
L'APc. t'v.. s. Kepi, ii for thelaal hi: llma. Alfred CaMrdlnar got
SO dnn :n Jail for being drunk When
arrcBti-i- . th lenth time ndu. the
Judge gave hint three muntha.
MAIN VKI PS Jl IM.I.
OA 115 TOWa; a.p. ?: Jutgr J
in-- ad.il f lli- - flrat rimlnnl mm i
bad to prealde from the deak In front
of the hetu h The bench had been
flooded t tain aeeplng through the
roof
N't YS
up
CaPn and Curly hla
horns had had n terrible time
w htlc th.- Twlno were away on their
i rami and when they returned with
flab - net t here wan area teat
eontmniion ever at the ( 'roaa- - Honda,
where the falrymnn waa
liytPig to ot da r You OM Tub
Terrapin waa lying flat on hla lummy
riant In thk way of traJttu nnd avwtT
'oh had lo a" 'r.iind. t'np'n I'euny
winkle waa an shanrt.a-- Irylnht to Kit
him iii Of th Wuv that Im didn't
have time to diro t the ptht bUf
tliat i ante awnntiung b Th
flrai thing he knew hadn't (be
nat. flali bttmtii'tl into H hlg n
life, not looklna wInti hi wnn uolng
at all ut ail and flriat thing every
ody kni-w- . hla big nhnrp aaW- hnd rut
the i tee down and there it lay In
everybody'O road Aa though that
helped mattcia any"
And th nral thing, didn't Mr
ftwordftah cottte iiluntl-rtn- g ahmg with
L A N.CeJ TVS I ArA NotJ m mfm"iSi)Kittle MiSSf 3 --A MlSSf jft 1 goc7j
rf
WHEN WOMAN TELLS
RUTH ACNES AHLUNC
IIAITER
Land
sanlsira.lv (laa-o- In me t (OUld b
Aaasted tiui of eeary orettny he ham
and would not kftm D"W to mwawaia
Atyoeir.
ISg teen T!llrnf v llf wR a
lot of (..ii thliatra while I it th
moat prarfour? thine t roiiM fit"
toad ruat away. 4Tf he could only
know how worry I am"Iia you think I ahould notify tha
aid aaked at laAafh.
T hot would mean aotoroaty. f
aald.
I'm willing to atand It - ahyihina;.
Tom an Id w ahould 'p It quiet, but
I oaah'i lot at go on thta way m tfc
lertrT."
'It Tom aald lo Iff It cat im(
don'1 ou think we'd hatr glv him
a day or two anyway V I
' Hut acrely o.t wouldn't iuat altii" and nut do auythlnt If It waa)ygettr huabund?" Hr vodow waa hlglbpitrhed i hriarw that Mra. Amea watt
leaglnnlng to foal th atraln
"U M had baea my hata4aiMl I hap
f would have had forsathotirht
rtoiigh to have don aomedhlng loDk
i I auld not unkindly.
'And thla la luat my pmy." Mr,
im a vouw waa Weary, "TU Juat have
to ouffer it out I know. I an tin una
who haa boan In th wrung all along.
There waa a light tap on Iho door
frame. Orar appeared. 'Have mil
Heard am thing?" ahe aAatrd an .. a- -
ly
'IfotMvig.-- My voV waa raggvd.
Orar dlamppared al)ntl.
Hlowly Mra. A me and I went up th
eta Ira, mmttt Into one teparete lonely
room ... o our own fenra.(Ttl ' Ml'. .1(Copyright. 121. N IC A. H- -n Ice)
Pecos Road
and in
from tha uppar ffpra rlvar
aiara thai th iv. ... rlrar mail ia now
..... ii aud in fair condition. Thla
mad na luat aavn rapahaa wills
f l.too, a aparlal rund aant by thf dia-irl- rl
faraatar altar an apoaal had
baan aant him from Ihn dlatrlct foraat
aartloa ofTIra Ii era.
Itoad rrawa Arr .till at work on tha
..
." bus tbo amall lakaa which mart.
It linpuanahlir for asvaral woaka, hava
h.rn drainrd. and th mad put In
fairly good ahapa for tha wilt!a.
Rata Causa Fire
In Home at 4 a, m.;
Loss Only $100
Th prompt arrival of the fire ilo
i tii.nl la probably all that vied
th hiuar of Mra i U. Rlwn fi
Houth Third etret Iroin ilHatl url ban
by fire at S 40 o'clock thla mornltic.
The fir. uccAirdltig lo th- oplnloai
of fir hif WlUfnm roiheHi.
atarted in the nnnlry from th Know
Ing of matchca by rata The oc-
of the howa atarted to movsj(heir furnltur tut brore allniir khlpartnitit and alarm wava ant In
by a u iii '
Hhelvaa and tho walla uf Use panliy
werw borrvwd. the loan Kelnaj aatiamtod
at titan $100. Th fire waailngulahed by chendcala.
Huaaex county. tNW Jereey. haa Hi
greateat nine mlno In th world.
ADVENTURES OF THE TWINS
Trouble
By OLIVB R0BERT8 BARTON
STORY
V
olaW -
ml lit re In- -- tm h, ink low all tln .pure rmsm.
pennywlnklo
he the
poUcoaana
keep
r
old
lite
not
River
Repaired
Fair Condition
tha
hla long aharp nras, ant looking whm
he waa golnc and didn't he ram right
into th Ida; thick trunk ol the
tree and there ha am. k tiikintt
up ill the aparv ....ni there wayak
naarty.
W hen t h Twlna ret urned t a pn
lennwlakl and ''ml. wrv pranr-In- g
around n v Ing evry-- hlrh-way- r
lo act Mt HvanidUah free Mr Sh trk
ii.ii n mt' in tt lp and Mr llanimefflh and Mr Hlutaron and MackMa.kerel. and ran't tell you how
many more, Tha only thing wan that
tin- helpera had different plea
about getllnOT Mr fOwordfiah lAnae.
Mr Rhark waa for citing him at on on.
isnd If it hmlfi t Ireen for Cap'n Pettny-wlnkb-'- a
ntaaTh badge. I'm afraid ha
would have done ao.
And all on account of lagy Tub
Tarrapln. Then Tub Iky. ua uncon-
cerned ao ynu plea arc.(To He t onlluuedl(t'ltpviTaht rill. N A. nrw.
h7tr - f V a rfSeTS one ikV
1
t1'3 MO'OH ss se
I A e- - 1 rTJ,o I waaa--
1
z. I
aj
HXi.artgs- tell a ra BWII rvaarkai. law J
PASTIME
TODAY
ELAINE HAMMERSTEIN
-- IK-
THE POINT OF VIEW
Alto LATEST NEWS and H A ROLD
LLOYD in "HAUNTED SPOOKS"
HIX!'UK ADftaaW91IOtt
THEATER
LAST TIME TODAY
HIOHE8T CLASS IX EVERT WAT
Paramount Present the Popular Favorite
Written by BYRON MORGAN
WALLACE REID
"Too Much Speed"
AJafMED ATTKtl Tl
'BURTON HOLMES TRAVELOGUE'
si i Tin, Hoiii.n:
'CURRENT EVENTS'
HfX.tI.AR PRHTC.
IDEAL
Highest Class Photoplays
- l rj. V J J lid
TBI ALBUQUERQUE EVEMWO HERALD, ALBUQUERQUE, HEW 11X100, TUESDAY, SEPTEMBER 87, 1921
TRADE TRIP WILL
BE ON OCT.
Ths tsuaineaa Mfn
aeaociatlori today wtrn nhcnd
wrth tu plana tar a trad i rip to lh
Ban no raJle tin Oct. 4 n4 S, re-
gardless, f Aft inn h- the Chmber ofCommerce faat night In attempting tog i the (rip extended day. or iul
wr ft day later tn rder to have theparty pmftRt at tha apenlng of ft
racing meet t RetancLi Oct. 9.
It wan mid that It would be
to da lay th trip becauae of
lu fact thai many of tn own who
planned eolng rr Ktwanlana andhad to be hark In Albuquerque for
the opettff of th Klwanlana' inatrlrt
con v . n : nn ON. 9 owe ve r , it
waa aaid that If ftay individual mem-bers f the party drat ml to atay over
tn Katancta for the opening of the
racea the that thay ware at liberty
to do ... and that the trade esvu retort
arty would txmat for thr IJstancta
dealt- -
Martli
Tranafet
thr Wlllard fair und
thnr visit to l the
ir to ha remembered
t mm ha eigned up
thr of th
HMMwiaiton
M. Steven. Ilmvard
rr Harden. H gfi '
Prevfuaa Co. State
.1 K"i her ax
rta, la B. Putney Co,
t'haa llteld Co. r
Jna , Albu--
Ooo. Uaak. A. Uim. wflav
Mm hell
Krmntt Nya Martin. juh hat
auio u k tailor vrian.i tv whit(earag-e- Itoovrr Motor i'o l.and i
auah M'r Co Flank Lyon. ArthurKtmajar, mi muhu Co.. a. r .elah
oher . lit Mola lieigmeu, Thoa.Hughe. Alhuiu rue Typewriter IA
change. One-Kell- Co.
DEATHS
MOYA ftlaeoel 7 resn 44
nini ni ri. ftparimrAih on .nrtn niltr street. H is t mH j- aUe in n faaa, Tex, raavral arrant,
ainl era tnejln thr arrival ml ilk bntiTh hoa in likm to Crollolt tinlrlski' ...
The avcraga length of a full grown
autphiir-botiut- whale a Juat under
99 favt.
The amlent Kaypthtna wrra
In mhlmtnc liodlea
THEATER
Music, Latest Hits First
Big Double Bill Today and Tomorrow
LON CHANEY
Patnooi for hii characterixations in "The Miracle Man," "The Penalty," and Outside the
Law" IN THE UNIVERSAL SPECIAL
THE EMPTY GUN
A TALE OF THE OLD DAYS IN THE WEST AND
ROBERTJON-COL- E
C GarJii v. Si ill; , m
j directed by
.jpg GAX1IR
earuralon
tlitafmM
Mlndlin.
99
H rttti n t '' bi Illlal author. CaMxInrr aN vast djnali'd ha '..in,' alau dlrorira It law i "
.Nt HuajftJ I troll Mlwl Hota-rtaoi- ! isjllni i It m i 1nl soil will till i of III't.!lrUplO' ftlBM M'MMHI Will linl I" Olfir If l.'ll llo OOl II 't.lHHl
No Advance in Price for this Unusual Program
Conttnuoiu Show Krom 1 to 11 p. ro. Everyday
MARKETS
B tw Tork Vlooka.
McMl Marhtsa.
NKW YOKK t r'ort'lar
bar v.jv. Tto.
t'oppoi firm. aiat'troiyiM' atKM ana
ri mml r MM a nd M u r li V
7 : futuraa. If?. on
Iron at fadv. unrhanc-- llad ataady; apot, tifUnr firm; Kaat Ht, vuln drllvrry.
apot.
Antimony apot. ! . ,
I Intrrcata wra In control of today
atnek ..w.i fhrnilnicnt amona
tradvia mora haarlah aaVttionayjrataa tlghtanrd and puhtu- Intrn-a-
aharca Tha imioir waa
haavy.
AmarUan "tuxar
Am-rlr- T. 4 T '
Atchiaon UH
Chtno Coppar t
C. K. 1 US
naitl t t I i.ni'ti 14IA
Sortharn laclftc .... TT
K.n.h.n 71
"outturn rarlflr 1
Vnion raclflc . IJIH
L. ft. Meal 1t
Uhcrty IftoMlM.
NKW YOMK. Bapt. J7 Utw-rty
bond cloaad: 3 MI.40; flrat 4a.
t0. bid: accond 4a. $99 If; flrat4,. ttl.Tx; aacond 4m, u 34.third 4 Ha. !.; fourth 4Va. 0 M.vtitur) 1: I99.IS; victory 4a.t99..
New York Money.
NKW YOKK ri.pl 17, Call money
firmer; high, k V low. I: rullnv rata.
I: cloalnc bid. I; offered at &H; laat
loan. H.
Time luana ateaxdy; 10 daya. lit tIH; 99 dya, IHt-H- ; alx montha,
IStr&V
FR9JN nercaotlle paper, S '
New York CtKton.
M-:- YOnK. aVpt. : uon fu-
ture ilooed firm, Oct. 21 01:
$21.9)1 ; $29.17; March. $20.11;
May. $20 03.
CblQaffO Board off Trada
CHICAOOi Hipt. 7.Abaenre of
any nnrvishf auaport led tu low rpricea today for wheat. There waa
t tared liquidation on tha mrt of
holder. with rommlaatrrn houaei
taklna aenerally tb the aelllna: aid
lletlah uaperta of financial and eco-
iotti.il' rondltlona received a aood deal
of notice. The ctoa waa cent to
centa nt lower
Corn and oala declined with wheat,
low rat price yet t hla aeaaon beind
lOwchad hy Heptcnibr and tiecember
OaTh, The cloaa on ixtn waa H to
cent net decline
t hat atarted H cent lower to a
hade advance. Iecenibcr 17 to
17 centa and then became earner
for all dellvrrlea.
Pruvialuna were firmer owing-- lo
atrenattt in th hoc market
floor
Wheat Uar.. $1 t; May. $l.27Corn- - !ec. Mr; May, SIHc.fiata --Da., I7t; May. iic.I'oik eVpiemtMr, 120.2$.Ird fct . 110.29. Jan $9.22.
It I ha tct . $7.11; Jan.. $9.00.
Livestock
CHICAGO. Ke.pt. 17 Cattle re
calpla. 13.000; dealrftble yestrllna mi l
corn fed nteera atpudy to I b centa
hlchei . othera alov, top ht
$19 71. hulk tieef ttteera. $$.t$$9.3;
ahe atock and , dull; cannera
ami bull ateudy, iftockeri and feed-er- a
w. ak.
Hoa receipt a. 23.000: opened
tend) to atrotiK. later market active,
l to li centa higher than eaterduy
aveinae. top. sin. Iitllsc Maht him)llsjlit tiutrhera. 0 9 bulkpacking auwi, $.3!y7-- . plga
araree. moatly teady: bum$7,211x7 40
Hheip recelpta. 32.000; fat native
lamb at rung to centa hahet
weaterna opened ateud. tup natie!
ciiriv to atty butcher. $.7lf9l.tt, topackera, culla. $&00S.IO; good to
rnolre wratern enrly. $1 ROt I $$;
eat not aold ahep araree; llghld
ftr.n. heavtea. 21 to 6o canta higher,
leader hiinhn firm at $9. 7.1 $9 7 00,
Mnie held high r, top yeatrrdn.$7.21.
KANHAR CITY Hept 27 fjMltj
re elpta. 2 1.900. beef alow
atead to weak, tup yeurlinga. $9bet kaaavy ateern early. $s lft. other
elaane generallv Meady. bulk can-
nara. I2.&0A2.7&, moat cowa, $3 7t
4. in. gnirm heifer. $4.00 down; hula
holoana bulla $t.t$S.1$, t VftwJ.
th 'i r,ntf jn no. nood mot choice,240 o 340 pound !$).$.$$,
aeleetrd atock Me"ra. $7 00, other
aily nalca, $4 9f 6. 24 ; fvedeiN.$9.H $.$,
Hok reeeipta. ti.OUO; gpgaj hIow.
fnirh aettva, inoaiiy Nteatly with yes-
terday aerage, rhoh'e I'OO to ;&0pound wi'lghta to ahlppera ami puck-era- .
$7.44. hulk 174 to 200 poun'l
weight. $7HOtf7 74. hulk of alia).$7.7$; packing aoWf in oath ateauy atl 9$$.I$; lull loada but he' aowaM$.2lr.74. aiuck plga trtcady to
alrong, top. $9.2$.
Mhecji recfrt. 12.000. aheep moHt-l-
24 iint higher, light fat ewe,
I4 74D 4 40; lambs about steady.
enrl tup weaternt. $4.40
HKNVKII. Hi (a 17 Cattle rerefpt
.400; steady to atrong, he f Mania,
4 404.74. cows and heolfcra. $3.00
W3.40; calte. $6 00t9.40, slockiis
iin. $3 40t 9 14.
Hi. K ci'ipta. 409. 10 to II
higher, top. $$.$$; bulk. liMfl.llHheep raeelpta, 7,400; .!...- to ;4
Hula higher, In int.. $7 001x7 74, aweg
$2 40 1 3 7.'. fail If lamtifl. $4 2419.00.
Prod nog
K A SHAH CITt. Spt 27 liUIUi.gg and xultrv. unchanged
i lllt'Atio Kept II Uutter
creamer) etra. 43r. standard ITJtjdl flrata. 33 Ollc, ac und.
30 91,
Mgg receitpa. 7,.'9
caaea
Poultry allw highei towl 19.'7.
apnnga 22c.
lis- -. UMU H a i. inmi.
HIIANOHA1 Hepi Iff Captain C
C William of the Steamer Woonunga
put hi hutidhuif with $7,000 OR M
counter uf the Hhanghal lank here
..nd turned to ".etlk to the teller
Vhii he picked up the bag he
noltnail fi nun gone Jan Norvak
Ma found Willi till- nione)'
saddle lloraew. HI I i s IMion. I.
M ill ti I iUfi I I laVfatlll
lt hank- - hi. ut. n- nr.
..MMiM'wl mi- Voiir aaa-- na l palm, tl
ii oil- - i h aiH'd h ist'M mi .pre wur
( all Heat, 9t7--
DemocraU to Plan
For 1922 Campaign at
Dinner on Wednesday
Planr rr th Ittl political
will Iw Hlaouaaad at a dinner
Which damocrata of nfriiallllo county
WHI viva to Manator A. A Jom-- at
lha X. M. t. A tomorrow nlitht.
w c. n. .ii.i, i, halntxan of tha
ilamormtlc county nmmltta Mid
thla ftMomhuj that lha dm war
out dlahaartrnad by lha racant dafoat
la the aanatoiial but twlava
that plan for tha 1911 oampalft-t- i
aitould be atnrtad aarly.
"With n tnnra perfect oraanlffatlon"
ha afttd, "wa be Mara we win carry
the atata and Dct nalllln rnunty by a
large vote."
Thn dlnnar U not tu be rnnflnel to
deniiH'tata, but all parwona who wtah
ft alland ara advlaad to make thalr
raaarvfttlona with Mr. OaWirab li
He nat o r Jonea I tn bn tha main
apaakar. Ha had Intended tu return
to WnahlnRtnn before ttttt waa da
layed by hualnaaa ma It era.
Mafore order in i your ault or over
coat, aae om all wool aamplea at III
South Hecond atreet Connnr at
Mm rlaon.
ALBUQUERQUE FOUNDRY A
MACHINE WORKS
I1rtdr ami HhIUIHik- -
Alnmlmmm, Hlrwtural firr for
In Iron, llrnaa, llronaa.
FntTtnoir NiinlTa
Work- - and Offlrr Alhoqiirnqfja. ft. M
BIG DANCE
AT THE ARMORY
FRIDAY NIGHT
l iMlcr MatiageiMni of
I w I . .
3 C .KH l'HI.rs
IN' l.u rhewra
NI K Hr:i
LIBERTY
COAL YARD
QaUnp American Block
Sagarite and Swastika Coala
Bed Oedar Wood
Prompt 8atiifadory Barrio
Phone 279
SECURE
The Beit Training in All
Commercial Subject!
WESTERN 80H00L FOR
PRIVATE SECRETARIES
Phone 901 J
l.Av II.:!., an, K. anlnR
Backward Pupils
Experienced school teacher
deiiret grade ichool pupils
who need extra tutoring to
keep np in their clauei.
Por particulars
Call 1455-- W
hLYRIC
rao i 'T1.I.IY AM '
M Jackie Coogan
The'Kid' Himselt in
HPECICS
WBAD BOY'
kl
looiTtnoDi rsaroBRuuicm
TOMOHHOW
f
1021 MODEL
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE STORE
PHONE 72ft SI 7 W OOLD
J. W BRA8PIELD
m wATcHMAicaa
Wila IMlau Hun, U. J.wlrJ Itora.
All Wrk au.tuuri
till mi IwU. ,m, BsiUsli Htb.t.0a. aM A.m. Is U l.uin.4 Ow,toar.ht 9 rtn, at rtaa i: )
MEN and WOMEN
of CHARACTER
and ENERGY
Make Successful, Honorable
Careers, Belling
"The Greatest Thing
in the World"
Call or write J. R. Coons, Al-
buquerque, N. M Agency
Manager for Mew Mexico
and Arizona
The Mutual Life
Insurance Company
of New York
Oldeit in America
Beit in the World
rr ..IT-- aa
CERRILL0S
Vour
Service
HAHN COAL
Neat Pump
Dollars
This pump, of kid, one
stylisn, on a comfortale,
drawn design, is a fine
of good quality shoes
at prices. This
pump an imitation tip, fancy
perforated vamp and quarter,
welt soles and military heels
with rubber tip. a shoe
worth a try-o- n.
Din toll mbmt
tkU Ion 7 X l4"iu. m-a- a u ft HlON.U ftU '"ih.t h... ucitot u
oar.At aaau.
l.lm.ttn..
'SWEET REVENGE'
A OATETT 0OMBDT
...,.. rn. tutt-A4.- l.f
Jftc Oiuarnn lor
KM to 111 AJ.ll. 3K.
r, IA ..
RIEDLING
MUSIC CO.
22 1 West
Central
"Everything
Musical"
Yearling Rambouillet
Rams for Sale
rt.iiscil pg N.'W Range
MERCANTILE CO.
Los Lunas. N. M.
FOR SALE
Two lota, University Heights,
$150 00 less the lilt price.
Inquire
B. C. SMITH
Th.- - II. i ,1.1
GALLUP
We Have Provided for Comfort and Pleasure.
Dependable Fuels
Dependable
Dependable Supply
Phone Your Requirements
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Rosenwaid's Shoe Department
MAIN FLOOR
Ladies will find it profitable to examine our line of wool mix-
ture stockings with embroidered silk ( locks. We are selling
these stockings at $1.75 a pair. Other stores would sell tliem
at $2.50 to $3.00.
